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1. Taak van het Insti tuut 
De taak van het IMAG is : 
Het door middel van onderzoek ten behoeve van de Neder lande land- en 
tuinbouw bevorde ren van: 
- een doelmat ige mechan i sa t i e en au tomat i se r ing 
- een opt imale a rbe idsbes ted ing en effectieve werko rgan i sa t i e 
- het tot s tand komen van doelmat ige , re la t ief goedkope landbouwbedrijf s -
gebouwen en kas sen , incl . de k l imaa tbehee r s ing daar in 
- een effectieve bi jdrage van de a g r a r i s c h e samenleving (in technisch op-
zicht) met bet rekking tot zaken a l s mi l ieu , landschap, r e c r e a t i e en 
leefbaarheid) . 
Het ges te lde doel wordt nages t reefd door: 
- het s t imu le ren en actief dee lnemen aan de ontwikkeling van nieuwe w e r k -
tuigen en ande re technische hulpmiddelen in al le sec to ren van de land- en 
tuinbouw; 
- het onderzoek naa r het g e b r u i k s t e r r e i n , de gebru iksmogel i jkheden en de 
gebru ikswaarde van werk tu igen en ande re technische hulpmiddelen; 
- onderzoek op het t e r r e i n van het toepassen en behe ren van doelmat ige 
en soc iaa l ve ran twoorde w e r k s y s t e m e n ; 
- onderzoek naa r en ontwikkeling van hu i sve s t i ngs sys t emen voor land-
bouwhuisdieren , incl . de k l imaa tbehee r s ing in s tal len; 
- onderzoek naa r de bouw van k a s s e n en t e e l t r u imten , a l smede van de t ech-
n ische a spec ten van de daa r in p laa tsvindende p r o c e s s e n en de regel ing en 
au toma t i se r ing daarvan; 
- het ontwikkelen van bouwkundige cons t ruc t i e s en comple te bedri j fsgebouwen; 
- onderzoek op het gebied van s tankbes t r i jd ing en ve rwerk ing van m e s t - en 
g ie r o ve r schotten; 
- onderzoek op het gebied van de technische hulpmiddelen ten behoeve van 
het onderhoud van groenvoorz ien ingen , r e c r e a t i e t e r r e i n e n en na tuu rge -
bieden. 
2- Organ i sa t i e 
De h i ë r a r c h i e k e lijn van de o n d e r z o e k e r s in het onde rzoekappa raa t s toel t 
op de vakgebieden ; Werktuigbouwkunde, Landbouwwerktuigkunde, A r b e i d s -
en o rgan i sa t i ekunde , Bouwkunde, F y s i s c h e P r o c e s t e c h n i e k . 
Deze hoofdgebieden, geleid door vakdeskundige hoofden, s taan r e c h t s t r e e k s 
onder de d i r e c t i e . De m e d e w e r k e r s , geg roepee rd in vakafdelingen s taan in 
h i ë r a r c h i e k e lijn opgesteld t. o. v. de hoofden van de op deze vakgebieden 
ge r i ch t e hoofdafdelingen. 
Ten behoeve van een opt imale inzet ger ich t op de toepass ingsgeb ieden func-
t ioneren in de v o r m van een matr ixopbouw functionele dwarsverb ind ingen 
zijnde re la t ief kleine afdelingen vanuit de volgende takingangen: Akkerbouw; 
Tuinbouw en R e c r e a t i e (w.o . l andschap , pa rken , tuinen, e t c ) ; Veehoude-
r i j en Mil ieu. Deze afdelingen, geleid door deskundigen op het gebied van 
de toepass ingen van techniek in de bet rokken (bedri jfs) takken staan eveneens 
d i rek t onder de d i r e c t i e . Door middel van leiding van p ro jec tengroepen en 
eventueel onderzoekpro jec ten bes taa t een d i rek te werkverhouding met m e d e -
w e r k e r s van de genoemde vakgebieden. 
De bovenomschreven onde rzoekorgan i sa t i e vindt zijn onders teuning in een 
aan ta l stafafdelingen (wiskundige begeleiding, economische begeleiding, 
m e c h a n i s a t i e s t a t i s t i e k ) , a l sook een uitmonding t. b. v. ontwikkelingshulp 
en b e l e i d s m a a t r e g e l e n op o v e r h e i d s t e r r e i n (incl. EEG, OECD, ECE) . 
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Ten dienste van het onderzoek staan v e r d e r een tweetal proeftuinen en 
een tweeta l p roefboerder i jen , waa rvan de m e d e w e r k e r s op b e s t e m d e r 
p laa tsen hun aandeel l everen in de p r o g r a m m e r i n g van het onderzoek, de 
ui tvoering van het onderzoek, en ten dele ook de ui tdraging van de onder -
zoekresu l t a t en . 
De o rgan i sa t i e wordt tens lo t te gecomple tee rd door de afdeling Algemene 
Zaken en geleid door een d i r ec t i e , bes taande uit een d i r e c t e u r , twee ad-
j u n c t - d i r e c t e u r e n voor de wetenschappel i jke en één ad junc t -d i r ec t eu r voor 
de zakelijke leiding. 
Bes tuur 
In het bes tuur hebben zit t ing: 
- één ve r t egenwoord ige r van de Landbouwhogeschool 
- twee ve r t egenwoord ige r s van de Direc t ie APVA van het Min i s t e r i e van 
Landbouw en V i s s e r i j 
- één ve r t egenwoord ige r van de Direct ie Landinricht ing van het Min i s t e r i e 
van Landbouw en V i s s e r i j 
- één ve r t egenwoord ige r van het Min i s te r i e van Volkshuisvest ing en 
Ruimtel i jke Ordening 
- één ve r t egenwoord ige r van het Min i s t e r i e van Ve rkee r en Wa te r s t aa t 
- vijf ve r t egenwoord ige r s van het Landbouwschap, r ep resen ta t i e f voor de 
bedr i j fs takken Akkerbouw (1), rundveehouder i j (1), v a r k e n s - en p lu im-
veehouder i j (1) en tuinbouw (2) 
- d r i e ve r t egenwoord ige r s uit de kr ingen van a g r a r i s c h e handel en indus t r i e 
- de desbetreffende R e s e a r c h Coörd ina to r van de Direc t ie Landbouwkun-
dig Onderzoek a ls adv i se rend lid 
- één ve r t egenwoord ige r van de Afd. Landbouwtechniek van de Landbouw-
hogeschool a l s adv i se rend lid 
- de ad junc t -d i r ec t eu r van de Direc t ie Akkerbouw en Tuinbouw van de 
Di rec t ie APVA van het Min i s t e r i e van Landbouw en V i s s e r i j a l s adv i se -
rend bes tuur s l id . 
Het ligt in de bedoeling het bes tuur in de toekomst uit te b re iden me t een 
w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r van het Landbouwschap. 
Het bes tuur zal worden bi jges taan door een d r i e t a l a d v i e s c o m m i s s i e s voor 
r e s p . a rbe id , gebouwen en werktu igen , waa rvan de samens te l l ing nog in 
voorbere id ing i s . 
3. Vraags te l l ing aan het onderzoek vanuit de " a f n e m e r s " 
3. 0. Inleiding 
Voorafgaand aan een m e e r gede ta i l l ee rde beschr i jv ing pe r t o e p a s s i n g s g e -
bied, volgen onder s t aand enige hoofdlijnen van ontwikkeling, die de p r i o -
r i t e i t s s t e l l ing van aan te pakken onderzoek in m e e r d e r e of m i n d e r e m a t e 
bepalen dan wel bei'nvloeden. 
3. 0. 1. Technische ontwikkelingen, bedr i j fsomvang, schaa lve rgro t ing 
In het ve r l eden is voor de a g r a r i s c h e bedr i jven voora l onderzoek v e r r i c h t , 
dat gebasee rd was op nieuwe technische ontwikkelingen. Ten dele betrof dit 
eigen ontwikkelingen, g ro tendee l s ook waren nieuwe verschi jn ingen op de 
m a r k t van technische hulpmiddelen aanleiding de toepass ingsmogel i jkheden 
h ie rvan na te gaan. Min of m e e r au tomat i sch werd daa rdoor het accent 
voora l gelegd op de m o d e r n s t e bedri jven, hetgeen ook dikwijls inhield, be -
dr i jven van een zodanige omvang, dat ze ver boven het gemiddelde lagen. 
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Hiermede wil niet gezegd zijn, dat aan de werkzaamheden op het k le ine re 
bedrijf geen aandacht werd bes teed. 
Nauwer wordende m a r g e s tu s sen kosten en opbrengsten , a l s ook de econo-
mische r e c e s s i e doet het aanta l p rob lemen van de gro te g roep van midden-
bedri jven toenemen. Was het in voorgaande j a ren zo, dat deze bedri jven de 
mogeli jkheid hadden nieuwe technische ontwikkelingen en nieuwe w e r k m e -
thoden van hun g r o t e r e co l lega ' s door bijv. samenwerken of inschakeling 
van een loonwerker na te volgen, tegenwoordig wordt dit s teeds moei l i jker . 
Vaak zijn hun bedr i j fsomstandigheden minde r geëigend voor het inzet ten 
van werktuigen met een zee r grote se izoencapaci te i t . Bovendien is het aan-
tal bedri jven dat nodig is om een dergel i jke grote machine voldoende a r e -
aal te geven, tè groot om gemakkel i jk tot een combinat ie te komen. Ook 
werken met een loonwerker is niet altijd r e a l i s e e r b a a r of verantwoord . 
Dit a l l e s vindt zijn wee r s l ag in de toegepas te werkmethoden , m a a r ook in 
de gebouwen en hun faci l i te i ten. 
Een en ander leidt tot de conclusie dat m e e r aandacht dan voorheen geschon-
ken zal moeten worden aan de g roep van " n e t - n o g - b l i j v e r s " . Ook daa r zal 
hetzelfde uitgangspunt kunnen dienen a ls voor de g r o t e r e bedr i jven, t . w . zo 
laag mogeli jke bewerkingskos ten pe r eenheid produkt van hoge kwali tei t , 
pas send in hun p roduk t i e s t ruc tuu r , daarb i j s t revend naa r een opt imaal be-
d r i j f s r e su l t aa t . De beperkende omstandigheden zullen het beeld van het te 
v e r r i c h t e n onderzoek evenwel in s t e rke ma te doen v e r a n d e r e n . 
3. 0. 2. Te verwachten technische mogeli jkheden 
Hoewel op enkele fronten de mechan i sa t i e de indruk wekt, min of m e e r een 
eindpunt te hebben bere ik t (bijv. m a a i d o r s e r s ) , kan van verui t het g roo ts te 
aanta l werktuigen en toegepas te werkmethoden worden gezegd, dat e r nog 
vele technische ontwikkelingen te verwachten zijn en ook r e e ds voor de 
deur s taan. Dit geldt zeker ook in de sec to r van de gebouwen. Ve rde r kan 
met zekerhe id worden ges te ld , dat deze nieuwe technieken v r o e g e r of l a t e r 
hun weg zullen vinden. Dit geldt zowel voor het akkerbouwbedri jf met zijn 
aa rdappe len en su ikerb ie ten en in het bi jzonder ook voor een aanta l spec ia -
le tee l ten a l s in de Veehouderi j en in vr i jwel al le sec to ren van de tuinbouw. 
In de sec to r tuinbouw onder glas s taa t de mechan i sa t i e met name nog dik-
wij ls in zijn k inderschoenen . Loonontwikkelingen en beloningsniveaus voor 
gezins leden en veel handwerk, zullen ook d a a r dwingen tot vervanging van 
a rbe id door kapi taa l . Uit ande re sec to ren van de mechan i sa t i e zullen onge-
twijfeld veel ideeën geboren worden of overkomen, leidende tot r a t iona l i -
ser ing van de tee l ten . 
In de veehouder i j me t overwegend gezinsbedri j f zal eveneens een gro te be -
hoefte blijven tot v e r d e r e ra t iona l i sa t i e van het werk . Hier zal voora l ook 
specia le aandacht gevraagd worden voor de a rbe idsbe las t ing van de m e n s . 
Dit geldt, zij het in vaak wat andere m a t e , t rouwens ook in de ande re zo-
ju i s t genoemde sec to ren . 
3. 0. 3. Mechanisa t ie en produkt 
Op vr i jwel al le a g r a r i s c h e bedri jven speelt het produkt ieniveau per een-
heid (kwaliteit en kwantiteit) een bi jzonder belangri jke rol ; vaak wordt h i e r 
de grondslag gelegd voor het behaalde inkomen. De r e c h t s t r e e k s e r e l a t i e 
t u s sen techniek en plant of d ie r , zal , voora l bij nauwer wordende m a r g e s , 
s teeds m e e r behoefte doen onts taan aan begeleiding door onderzoek, ge -
r icht op de kwali tei t . 
•Ook ind i rec t zijn e r een aanta l factoren, die in dit verband genoemd moeten 
worden a ls bijv. : een opt imale vochtvoorziening van de plant, nauw samen-
hangend met de ju is te grondbewerking op het ju is te t i jdst ip (althans bij 
opengrondcul tures) ; beïnvloeding van het g roe i se izoen , deels ook weer 
samenhangende met grondbewerkingstechnieken, zaa i - en plantmethoden, 
eventuele vervroeging door afdekken met kunststoffolie, m i s sch i en de m o -
gelijkheid biedend tot twee of zelfs d r ie teel ten per j a a r , enz. 
3 . 0 . 4 . Bedr i j fsvoer ing en werkmethodieken 
De moderne a g r a r i s c h e onderneming stel t , ook op de vele gezinsbedr i jven 
aan de m a n a g e r hoge e isen . Teneinde het ju is te o rgan isa t i epa t roon te vin-
den, a l s onderdee l van de totale bedri j fsopzet , zullen in toenemende ma te 
verfijnde planningsmethodieken ontwikkeld moeten worden, en d i rec t aan-
sluitend daa rop , technische hulpmiddelen voor het behee r sen en con t ro -
l e r en van p r o c e s en voortgang. Dit a l l es brengt een ander type geeste l i jke 
belast ing met zich mee dan voorheen. Kennis en i n s t r u m e n t a r i u m zullen 
daa rvoor vanuit het onderzoek gevoed moeten worden. 
De werkui tvoer ing wordt in toenemende mate van physieke inspanning men-
tale belas t ing . Aan het totale t e r r e i n van de ergonomie zal derha lve m e e r 
aandacht moeten worden bes teed dan voorheen. 
3. 0. 5. De a g r a r i s c h e bedrijfsgebouwen en de kassen 
Het s t reven naa r een hoge kwali tei t van eindprodukten is gebasee rd op een 
gezonde groei van plant en d i e r . Daar waar dit p roces plaatsvindt in ove r -
dekte ru imten , zal aan de k l imaa tbeheers ing een s teeds g ro t e r aanta l e i -
sen worden ges te ld met een toenemende mate van verfijning. Vooral h ie r 
moet gesproken worden van een nauwe re la t ie tussen de e isen , gesteld 
door het levende wezen en de mogeli jkheden die technische appara tuur in 
samenhang met gebouwen (kassen) biedt. 
De komst van de e lek t ron ische appara tuur en het s teeds goedkoper worden 
van dure onderdelen daarvan , opent vele pe r spec t i even , ook voor een r a -
t ione ler gebruik van ene rg ie . 
3. 0. 6. Landbouw en Landschap en Milieu 
De d ive r se toepass ingen van de techniek in de Landbouw hebben zowel pos i -
t ieve a l s negat ieve invloeden m. b. t. landschap en mi l ieu . E r zal een g r o -
t e r deel van de onderzoekcapaci te i t moeten worden aangewend om de leef-
baarhe id op een zich evoluerend plat teland zo goed mogeli jk te doen zijn. 
Speciale taken zijn weggelegd voor nieuwe technische ontwikkelingen op 
het gebied van de r e c r e a t i e (parken, s p o r t t e r r e i n e n e . d . ) . Ook h ie r geldt 
dat ges t reefd moet worden naar een zo ra t ionee l mogeli jke wijze van be -
hee r van t e r r e i n e n voor de r e c r e ë r e n d e m e n s . 
3 . 1 . Het Landbouwbedri jfs leven 
3. 1. 1. Akkerbouw 
De voornaams te p rob lemen , w a a r m e d e de akkerbouw te maken heeft en nog 
m e e r zal kr i jgen, zijn dee ls van e c o n o m i s c h / o r g a n i s a t o r i s c h e aa rd , dee ls 
van t echn i sch /b io log i sche . In de e e r s t e p laats s taat de manage r voor het 
p rob leem de dwingende eis van schaa lvergro t ing en/of de vergro t ing van de 
a rbe idsprodukt iv i te i t te r e a l i s e r e n . 
Vervolgens dient hij de ui tvoering van het werk met weinig mankrach t 
blijvend te r ichten op een opt imaal produkt ieniveau. 
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Op de ach te rg rond van deze moeil i jke opgave-spelen vele p rob lemen, die om 
onders teuning door het onderzoek vragen. 
De voornaams te h ie rvan zijn kor t aangeduid:, voorkomen van s t ruk tuurbe -
derf, ber i jdbaarheid ; zaaibedvoorbere id ing en k iemomstandigheden; v e r z o r -
ging o . a . van nieuwe gewassen; d ive r se oogs twerkzaamheden incl. de ke -
t en re l a t i e s tot opslag en afzet, incl . d ive r se t r anspor tv raags tukken ; a l t e r -
nat ieve w e r k o r g a n i s a t i e s , o . a . in verband met s lagvaardigheid en w e e r r i -
s ico, zowel per werkzaamhe id a ls per per iode; technische r e l a t i e s in be -
dr i j fsverband; bes l i s s ingspa t roon o n d e r n e m e r s s c h a p . 
Vorens taande ontwikkeling heeft een ve r sch i l in k a r a k t e r voor de bedri jven 
naa r hun omvang. De grote bedri jven of combinat ies van bedri jven zullen 
voora l behoefte hebben aan kennis over toepass ing van m o d e r n e r m a t e r i e e l 
in re la t ie tot de s t ruc tuur van de onderneming. De grote groep van midden-
bedri jven s taa t voor de moei l i jke keuze: benutten van eenvoudiger m a t e r i e e l , 
c. q. inschakeling van de loonwerker . In het l aa t s te geval dient zijn bedr i j f s -
s t ruc tuur dan toch wel zodanig te zijn dat de boer een voldoend aanta l d i r ek -
te produktieve uren overhoudt . Hier ligt vooral een nauwe re la t ie met het 
tee l tp lan, het opbrengstniveau en de kwalitei t van de geoogste produkten. 
Het t i jdsbeeld is t. o. v. ongeveer v i j f j a a r terug ve rande rd . De zee r s t e rke 
stijging van de loonkosten kan mogeli jk in de toekomst wat afgevlakt worden 
omdat het min imum aan a r b e i d s k r a c h t e n op deze bedri jven uit de midden-
groep r eeds is bere ik t en men a l leen m a a r m e e r met "e igen" a rbe id sk rach t 
werk t . Deze zullen ech te r de normale beloningst rend willen volgen, zij het 
met well icht een toenemend aanta l gewerkte uren per j a a r . 
Ook het inves te r ingsn iveau speelt in dit verband een rol , waarb i j de nog in 
goede s taat ve rke rende tweedehands -mach ine , een niet onbelangri jke rol 
speel t . 
Meer dan voorheen zal d a a r o m het kleine akkerbouwbedri jf behoefte hebben 
aan technische en e c o n o m i s c h / o r g a n i s a t o r i s c h e informat ie . 
Als apa r t punt voor al le typen bedri jven dient v e r d e r de a rbe idsver l i ch t ing 
en arbe idsve i l ighe id te worden genoemd. Dit geldt zowel voor de o n d e r n e m e r 
zelf a l s voor zijn m e d e w e r k e r s . 
Hoewel vele bedr i jven zich b a s e r e n op de t radi t ionele gewassen , dienen we 
h ierb i j thans ook een aanta l specia le produkten te noemen a l s uien en andere 
bolgewassen, kno l se lde r i j , p r e i , koolrapen en koolsoor ten , waarvan de be -
werking en opslag dee ls op de boe rde r i j p laatsvinden. Ook dit moet worden 
gezien in het kader van de schaa lve rg ro t ing , het s amenwerken met buren 
en het zich veren igen tot g r o t e r e coöpe ra t i e s . Ook dient daarbi j gedacht te 
worden aan t ee l tmechan i sa t i e en de specifieke bes temming van de ingebrach-
te gebouwen, hetgeen kennis en normen ve re i s t bij he r in r i ch t ing . 
Bi jzondere aandacht is r eeds bes teed aan ( sn i j - )ma i s . Hoewel technisch 
gezien veel kennis uit landen a ls U . S . A . , Zuid-Duits land en F r a n k r i j k toe 
kan vloeien, v ragen de Neder landse omstandigheden toch om m e e r kennis . 
V e r d e r zij opgemerk t , dat het v raags tuk van de bodems t ruc tuur een b r e d e r e 
zaak i s , dan a l leen voorkomen van s t ruc tuurbeder f . Het v e r b e t e r e n van de 
bodems t ruc tuur is één van de aspec ten van de vergro t ing van de bodem-
vruchtbaa rheid. 
Over igens mankee r t het in dezen op een aantal fronten nog aan goede p a r a -
m e t e r s . Ditzelfde geldt t. a. v. de vochtvoorziening van het gewas met evt. 
beregening op de ach te rg rond . 
De schaa lvergro t ing op zich zal een onderzoekbegeleiding vragen i. v. m. 
de o rgan i s a to r i s che prob lemen, waarb i j ook de grote invloed van de loon-
w e r k e r dient te worden betrokken. P r o g r a m m a ' s voor de ui tvoering van 
models tud ies (incl. toetsing daarvan) zullen de nodige begeleiding moeten 
geven. 
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Op de ach te rg rond van veel p rob lemat iek in de akkerbouw speelt de ook in 
1970 r eeds genoemde r i s icofac tor van het niet m e e r voldoende s lagvaardig 
kunnen zyn in die gevallen, waar in onverwachte omstandigheden veel a rbe id 
nodig maken (vnl. ongunstig weer , ex t ra onkruid). Hoewel de ontwikkelingen 
in de techniek leiden tot s teeds g r o t e r e dagcapaci te i ten , is toch de "s t i l l e 
r e s e r v e " afnemende. De a rbe idsbegro t ing en een s teeds m e e r verfijnde be -
nader ing van beheersbes lu i t en zal in het kader van de schaa lvergro t ing een 
m e e r en m e e r dwingende noodzaak blijken. 
Als tweede ach te rg rond dient het feit genoemd te worden, dat het opbrengs t -
niveau en de kosten voor a rbe id en werktuigen vee la l bepalend zijn voor de 
e indresu l ta ten . Het niveau van de opbrengs t in geld zal daarb i j behalve door 
de kwanti tat ieve opbrengs t in toenemende mate afhangen van kwal i ta t ieve a s -
pecten. Het onderzoek ten aanzien van de kwali tei tsbewaking t i jdens en na 
de produkt ie , dient dan ook een hoge p r io r i t e i t te kr i jgen. 
Speciale p rob lemen doen zich voor bij de k le ins te b l i j ve r s . 
In het ver leden is relat ief weinig aandacht bes teed aan eigen onderhoudsas -
p e c t e a De hoge door r epa ra t i ebedr i jven in rekening gebrachte lonen en kos -
ten, geven aanleiding tot nader onderzoek m. b. t. "boe renwerkp laa t sen" en 
de daar in te v e r r i c h t e n werkzaamheden . 
Samenvattend zij ges te ld , dat de specifieke Neder landse omstandigheden zo-
wel op het t e r r e i n van de techniek a ls op het t e r r e i n van de w e r k o r g a n i s a -
tie e e r d e r m e e r dan minde r begeleiding behoeven van onderzoek dan voor -
heen, met name omdat de economische m a r g e s k le iner worden en schaa l -
vergro t ing s teeds moei l i jke r doorvoe rbaa r . Daarbi j komt het s che rpe r (moe-
ten) uitbuiten van onze specifieke voorsprong op buren en andere concur -
renten . 
3 . 1 . 2 . Veehouderi j 
Melkveehoude r i j 
Te verwachten valt , dat de ontwikkeling naar g r o t e r e eenheden, zij het 
well icht in afzwakkend tempo, zich ook in de komende j a r e n zal voor tze t ten . 
De groep grote moderne bedri jven kent daarb i j enkele specifieke p rob lemen . 
Het kwali ta t ieve aspec t van de bedr i j fsvoer ing - het behalen van een hoog 
produkt ieniveau bij beperkte voerkos ten - ve r e i s t een s che rp beheer op ba-
sis van nieuwe technieken, waarb i j het v e r z a m e l e n van feitelijke c i j f e r m a -
tige informat ie over de produktie het uitgangspunt vo rmt . Te verwachten 
valt dan ook dat e r in de komende j a r e n een s t e rke behoefte zal onts taan aan 
in fo rma t i e sys t emen op bas i s van de e lek t ronica en e lek t ronische geheugens . 
De informat ie zal h ierb i j betrekking hebben op d i v e r s e aspec ten van het p r o -
duk t i ep roces . In de e e r s t e p laa ts wordt gedacht aan de ontwikkeling van de 
produktie pe r d ie r , voor t s aan een beheers ing van het voederen , zowel 
k rach tvoe r a l s ruwvoer , te rwi j l t ens lo t te een voor tdurende informat ie over 
de diergezondheid noodzakelijk geacht moet worden. 
Van deze sys temen zijn een aanta l inmiddels in ontwikkeling. Nauw samen-
hangend met deze v raags te l l ing komt aan de orde een zo s t e rk mogeli jk 
geau toma t i s s ee rde produktie (o. a. voeren en melken) die mede kan leiden 
tot bedri jven met een z e e r hoog produkt ieniveau en een lage arbe idsbehoef te . 
Ook h ie r s taat voorop een eff iciëntere benutting van o .a . voedermidde len 
en een snelle r eac t i e op afwijkingen in gezondheid en melkprodukt ie . 
Voor de groots te bedri jven vraagt doelmat ige taakverdel ing grote aandacht , 
inclusief het duidelijk omschr i jven van verantwoordel i jkheden en bevoegd-
heden van degenen aan wie het takenpakket is opgedragen. 
Goede in fo rma t i e s t romen van de ui tvoering naa r de leiding en omgekeerd , 
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lijken in i eder geval noodzakelijk voor de bedri jven waar leiding en ui tvoe-
ring zijn gescheiden. 
Op de groep middenbedr i jven, met vee gehuisvest in l igboxenstal len, zijn e r nog 
veel vragen t. a. v. een opt imale samenvoeging van aspec ten , a l s : voe r -
frequent ie , ee tb reed te , gedrag en boxbezett ing. Ook h ie r zal in toenemende 
mate de au tomat i se r ing van werkzaamheden aan de orde komen, met daa rop 
aanslui tend de i n f o r m a t i e / r e g i s t r a t i e s y s t e m e n . 
De grote groep bedri jven, <50 melkkoeien gehuisvest in g rups ta l l en , l ever t 
veela l voor de bet rokken boeren een zware fysieke en psychische belas t ing 
op, daa r de middelen en de ecnomische ach te rg rond om tot g roo t scheepse 
m o d e r n i s e r i n g over te gaan, ontbreken. Toch moet worden aangenomen, 
dat deze ca tegor ie nog vele j a r e n een belangri jke omvang zal houden. Door 
recente technische ontwikkelingen me t name ten aanzien van de me lk tech-
niek, lijkt het mogelijk om aanslui tend aan de bes taande bedr i j f ss i tua t ie en 
met beperk te inves te r ingen te komen tot s t e rk ve rbe t e rde w e r k s i t u a t i e s , 
zowel aan de gebouwen a l s bij de voederwinning. Het lijkt noodzakelijk dit 
onderzoek in de komende per iode met k rach t t e r hand te nemen. 
Bij de oogst van ruwvoer lijkt de r ichting van m e e r kui lvoer en ui ts lui tend 
kui lvoer voor de e e r s t e j a r e n m e e r en m e e r definitief. Het (na)drogen 
m . b. v. foss ie le brandstof lijkt s teeds p r o b l e m a t i s c h e r te worden uit een 
oogpunt van economie . Wel zal aan de opslag van kui lvoer zodanig aan-
dacht dienen te worden bes teed , dat het ruwvoer een hoogwaardige kwal i -
te i t behoudt. Van betekenis is te weten, hoeveel ds kan worden geborgen 
bij ve r sch i l l ende vormen van groot tes van opslag, wat e r gebeur t met en 
in de ds . Uit bouwkundig oogpunt komt daa r nog de m a t e r i a a l b e l a s t i n g , die 
h i e r m e e gepaard gaat, bi j . Dit a l s uitgangspunt voor de keuze van m a t e r i a -
len en cons t ruc t i e s . 
Op deze wijze kan een inzicht worden ve rk r egen , dat de gebru iker in s taat 
s tel t om de ongelijkheid van de ops l agsys t emen te kwant i f iceren voor zijn 
s i tua t ie . 
Het onderzoek n a a r goedkope gebouwen blijft urgent , hoewel niet be spaa rd 
mag worden op die voorzieningen die van e s s e n t i e e l belang zijn voor de r en -
dabil i tei t van het rundveehouderi jbedri j f . Eén van de ui tgangspunten bij het 
ontwerpen van de gebouwen is mede het inpassen van die voorzieningen die 
een m a x i m a l e benutting van het p rodukt ievermogen van de d ie ren effectueren. 
Aandacht dient te worden geschonken aan de gezondheid en het welzijn van 
het d ie r (en van de boer ) . Bij het onderzoek zullen naas t de p roduk t i ekenmer -
ken gedrag en welzi jn dan ook punten van beoordel ing moeten zijn. 
Vlees veehouder i j 
Ondanks de schommelende en daa rdoor soms tijdelijk goede pr i jzen van rund-
v lees , vo rmen deze toch geen aanleiding tot grote ui tbreidingen in deze s e c -
tor , die vaak a ls neventak wordt ui tgevoerd. Het aanta l t echnische en a r -
be ids technische p rob lemen is duidelijk ge r inge r dan bij me lkvee . Het is niet 
te verwachten , dat daar in veel ve rander ing zal komen, het hoogwaardige 
ruwvoer l eve r t waarschi jn l i jk ook in de toekomst m e e r rendement op in 
me lkvee , zelfs wanneer het zou lukken z e e r goedkope hu isves t ingsmethoden 
te ontwikkelen voor v leesvee . 
In de toekomst zal de v raag naa r kennis vnl. liggen op het t e r r e i n van de 
huisvest ing en de k l imaa tbehee r s ing . Voor grote bedr i jven zal ook het m a n a -
gement aandacht ve r e i s en . Wel vraagt bij deze d ie ren het welz i jnsaspec t 
een specia le zorg voor het onderzoek. 
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Varkenshoude ri j 
De toename van het aantal fokzeugen per bedrijf heeft tot gevolg dat ook 
h ie rb i j een doelmat ige en a rbe idsbespa rende inr icht ing van de gebouwen 
m e e r en m e e r een belangri jke rol is gaan spelen. De gedachten gaan h i e r -
bij o. m . uit naa r mechan i sa t i e van het voeren , ve rbe te r ing van de dr ink-
watervoorz ien ing en de k l imaa tbeheers ing , het op u i tgebre ider schaal toe -
passen van roos t e rv loe r en en ha l f roos te rv loeren . 
E. e. a. ook tegen de ach te rg rond van nieuwe hokvormen. 
De mechan i sa t i e en de au tomat i se r ing van het voeren en het u i tmes ten gaan 
in verband me t de a rbe idsbespa r ing ook bij de v a r k e n s m e s t e r i j een s teeds 
be langr i jker p laa ts innemen. De mechan i sa t i e en au tomat i se r ing van het 
voeren v e r k e r e n nog gedeeltel i jk in het begins tadium. 
De betreffende ins ta l l a t i es behoeven op een aanta l punten nog ve rbe te r ing , 
te rwi j l de ontwikkeling van een au tomat i sche b r i jvoeder ings ins ta l l a t i e nieuwe 
pe r spec t i even opent. 
Het s t r even n a a r s t andaa rd i sa t i e en kos tenbespar ing in de bouw, incl . opt i-
m a l i s e r i n g van de w e r k p r e s t a t i e , v raag t voor tdurend onderzoek naa r nieuwe 
typen s ta l len. Daarbi j i s het gedrag van de d ie ren één der p a r a m e t e r s . 
Als specia le punten naas t kosten voor a rbe id en gebouwen dienen de k l i -
maa tbehee r s ing en het v o e r r e g i m e te worden genoemd, ger ich t op be te re 
technische re su l t a t en en gezonde d ie ren . Verfijning rond en in de hu i sves -
ting is ten dele gebonden aan de k l imaatomstandigheden buiten, zodat de 
fab r i ekmat ig ve rvaa rd igde bouwpakketten toets ing en evt. aanpass ing b e -
hoeven, zowel in onderdelen a ls in total i te i t , d a a r m e d e het onderzoek uit 
het ver leden uitbouwende. Daarbi j komen in toenemende mate ook ethische 
aspec ten . 
De g e d r a g s - en welz i jnsaspec ten van de d ie ren spelen in het onderzoek naa r 
de aanpass ing van bes taande hokvormen (volledige r o o s t e r v l o e r voor m e s t -
va rkens , r o o s t e r v l o e r e n in kraamopfokhokken, f la t -decks voor biggen) en 
het ontwikkelen van nieuwe hoktypen (open stal len voor m e s t v a r k e n s en big-
gen) een belangri jke ro l . 
P luimveehoude r i j 
De " IMAG"-problemen in de p lu imveehouder i j ver tonen een grote m a t e van 
overeenkomst met die in de va rkenshouder i j . Kl imaa tbeheers ing in de hok-
ken, bouwkosten pe r d ie r , au tomat i se r ing en werkmethoden , behee r s in fo r -
mat i e en "werkmanagemen t" , ver laging van exploi ta t iekosten per eenheid, 
schaa lvergro t ing . Verfijning van methoden door nieuwe technieken bieden 
ook in deze sec to r mogeli jkheden tot voora l ve rbe te r ing van kwalitei t van 
het eindprodukt. Nieuw daarb i j zijn een aantal «thische aspec ten van de pluim-
veehouder i j , die in de komende vijf j a r e n de aandacht van het onderzoek 
vragen . 
3. 1. 3. Tuinbouw 
Gezien de veelheid van takken in de tuinbouw, elk met de eigen p rob lemat iek 
zal een taksgewijze benader ing noodzakelijk zijn. 
Het hoge kostenniveau van tuinbouwteelten aan a rbe id en technische hulp-
middelen heeft tot gevolg dat gewassen met een relat ief ger inge opbrengst 
c. q. oogs tzekerhe id (b. v. k e r s e n , zwar te bessen) definitief zullen ve rdwi j -
nen, tenzi j een ve r r egaande oogs tmechanisa t ie plaatsvindt . Voor andere 
gewassen wordt de t ee l tbeheers ing ui tgebreid tot teel tplanning en kwal i t e i t s -
behee r s ing . De tee l tbeheers ing wordt bevorderd door m a a t r e g e l e n a ls nacht-
vor s twer ing , gebruik van folies voor (tijdelijke) bedekking, tot en met het 
te len in overdekte ru imten , met verfijnde k l imaa tbeheers ings techn ieken . 
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Deze k l imaa tbeheers ing heeft tot doel het bere iken van hoge opbrengs ten in 
kwantitei t en kwali tei t . Door au tomat i se r ing van de k l imaa tbeheers ing wordt 
naas t a rbe id sbespa r ing een doelmatig e n e r g i e - v e r b r u i k nages t reefd . 
Kwal i te i t sbeheers ing wordt nages t reefd door o . a . veredel ing en door t ee l t -
m a a t r e g e l e n die gel i jkmatigheid van groei en rijping bevorderen en w a a r -
door voorwaarden voor v e r d e r e mechan i se r ing worden vervuld en een inten-
s iever gebruik van de t e e l t r u i m t e . 
Teel ten onder glas 
Kenmerkend voor de tuinbouw onder glas zijn: de grote nadruk die wordt 
gelegd op de t ee l tbehee r s ing , de nog relat ief lage m e c h a n i s a t i e g r a a d bij de 
oogst (veel handwerk, t e r wil le van de kwaliteit) en het ingewikkelde o rgan i -
sa t iepa t roon (versche idenheid van gewassen en tee l tper ioden binnen het 
bedrijf, in tensieve gewasverzorg ing) . 
T e e l t b e h e e r s i x
.
nK 
E r zijn nog belangr i jke opbrengs tverhogingen te verwachten door v e r b e t e -
ring van de t ee l tbehee r s ing onder g las , waarb i j voora l te denken is aan de 
produkt ie van be t e r e kwali te i ten en een v e r d e r e spre iding van de aanvoe r -
per iode . 
Met name zijn au tomat i se r ing van k l imaa t rege l ing , met inbegr ip van kool-
zuu rgasdose r ing en belichting in dit verband nog veelbelovend naas t v e r -
be te r ing van het onderg rondse (wortel - ) mi l ieu , door g rondve rwarming , 
subs t r aa t t ee l t e. d. Een zee r k lemmend p rob l eem wordt h i e r ech te r ook ge -
vormd door de sche rpe stijging van de energ iekos ten , waa rdoor een ex t ra 
zware inspanning gevraagd wordt om tot een doe lma t ige r gebruik van de 
aangewende energ ie te komen. 
Ene rg i ebespa rend onderzoek heeft d i v e r s e d i r ec t e aspec ten a l s : verhoging 
van rendement , beperking w a r m t e t r a n s m i s s i e en verfijning van de k l imaa t -
regel ing; d a a r n a a s t is e r v raag naa r de toepass ing van nieuwe vo rmen van 
energ iegebru ik : tota l energy , w a r m t e p o m p en zonne -ene rg i e . 
Voor ts zijn het in tens ieve gebruik van de t e e l t r u imten en verkor t ing van de 
g roe ipe r iode door aanvullende belichting aspec ten van belang. 
Deze p rob lemen v e r e i s e n een duidelijk m u l t i - d i s c i p l i n a i r e aanpak. De op-
lopende ene rg i ep r i j s noopt evenzee r tot een herz ien ing van bouwkundige con-
s t ruc t i e s zowel a l s een aanpass ing van de k a s s e n en t ee l t - en bedr i j f sge-
bouwen. Ook de k l imaa t rege l ing moet h ie rop worden ingesteld of aangepas t 
(b. v. CO - gehal te) . 
De in t rede van de p r o c e s c o m p u t e r bij de k l imaa t rege l ing onder glas v raag t 
een in tens ieve begeleiding van de in t roduct ie en onderzoek m. b. t. de p r o -
g rammer ings t echn i eken ; op dit t e r r e i n dre ig t a n d e r s een "ga t" te onts taan 
tussen "fabr ikanten en handel" aan de ene en "voor l i ch t e r s + g e b r u i k e r s " 
aan de ande re zijde. 
Mechanisa t ie 
De s t e r k gedaalde vas te a rbe idsbeze t t ing , mede a l s gevolg van de toenemen-
de tendens om het plantgoed te kopen in p laa ts van dit zelf op te kweken en 
de mechan i se r ing van d ive r se teel thandleidingen, leidt tot een k lemmend 
tekor t aan a rbe id voor het oogsten en s o r t e r e n , hetgeen vaak ten koste van 
de kwali tei t gaat . De mechan i sa t i e van deze samenhangende r eeksen hande-
lingen v raag t niet s lech ts om nieuwe werktuigen m a a r voora l om nieuwe 
werkwijzen ( m e n s - m a c h i n e s y s t e m e n ) , die veela l diep ingri jpen in de teel t 
en afzet. 
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Deze bieden met name mogeli jkheden voor zich ontwikkelende nieuwe be -
d r i j f s s t ruc tu ren . In dit verband is aandacht geboden voor de gespec ia l i -
s ee rde bedri jven (b .v . plantenopkweekbedrijven) die in het geheel een 
s teeds g r o t e r e rol gaan spelen. Voorts blijven nog d ive r se zware , onaan-
t rekkel i jke of eentonige, werkzaamheden over die om mechan i se r ing v r a -
gen of ve rbe te r ing van werkhouding, e tc . 
Waar nog veel (soms zware en onaantrekkel i jke) mense l i jke a rbe id ove r -
blijft wordt gevraagd om een ve rbe te r ing van het a rbe idsk l imaa t . 
Organ i sa t i e en management 
In tens iver ing , spec i a l i s e r ing , schaa lvergro t ing en samenwerking zijn al le 
ve r sch i jnse len , die de tu inbouwondernemer voor grote p rob lemen s tel len. 
Arbeidskundig en o rgan i sa t i e -onde rzoek zullen h i e r de oplossing moeten 
brengen. 
Al dit onderzoek vraagt in tensieve economische voors tud ies en in tensieve 
samenwerking met bedri j fs leven en proefs ta t ions . De e e r s t e a u t o m a t i s e -
r ingsaspec ten zijn r eeds g e r e a l i s e e r d , m e e r d e r e zijn in zicht en vergen 
onderzoek. 
Het watergeven en de waterbehandel ing zijn zaken die toenemende zorg ge-
ven in d ive r se t ee l t cen t r a , te rwi j l een goede watervoorz ien ing absolute 
voorwaarde is voor hoge kwalitatief goede opbrengsten. 
Behalve de r eeds genoemde a lgemene punten zullen t. a. v. de d ive r se t e e l -
ten de be langr i jks te punten worden genoemd, die in de ee r s tkomende j a r e n 
hoge p r io r i t e i t moeten hebben. 
Groenten 
- Mechaniser ing plantenopkweek 
- Ontwikkeling van nieuwe tee l ten en t ee l t sys t emen (b. v. papr ika , auberg ine , 
kor tdurende teelten) 
- Relat ie teel tmogel i jkheden en energ iebespar ing 
- Werksys t emen , bedr i j f so rgan i sa t i e , f lexibil i tei t 
- " Indus t r i ë l e" tee l tmethoden (b. v. op bas i s I M A G - t r a n s p o r t s y s t e e m of 
t r a n s p o r t s y s t e e m op verwarmingsbuizen) 
Snijbloemen 
- Ontwikkelingen bij de s tek- en opkweekbedrijven 
- Oogsten - s o r t e r e n - verpakking - t r a n s p o r t , afgestemd op de wensen van 
de v e r b r u i k e r . Dit onderzoek, dat pas door een goede a fs temming van de 
d ive r se schakels in de keten mogeli jk wordt , wordt ge ïn sp i r ee rd door de 
veil ingen. 
- Managemen t - sy s t emen met d a t a s e r v i c e , mede ten dienste van de voor -
l icht ingsdiens t . 
Potplanten en conta iner tee l ten 
Potplanten vo rmen een s teeds m e e r gevraagd produkt dat nog vele v a r i a t i e -
mogeli jkheden biedt in de v o r m van soor ten , typen en vormen . Het t ee l t -
p r o c e s houdt veel (zware) t r a n s p o r t a r b e i d in, gemechan i see rde t r a n s p o r t -
sys temen beginnen hun in t rede te doen. 
Diverse handelingen zijn echter nog weinig gemechan i see rd . 
Voorwaarde voor mechan i sa t i e is een doelmatig en aangepas t t r a n s p o r t -
sys t eem, zoals ontwikkeld in de mechan i sa t i ekas van het IMAG. 
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Aanpass ing van tee l tmethodiek (b. v. subs t r aa t t ee l t , watergeven) v e r e i s t 
een goed samenspe l van d ive r se d i sc ip l ines , in samenwerking met het be -
t rokken proefs ta t ion (waarbij gede tacheerden een belangri jke functie v e r -
vullen). 
Met de nog te ontwikkelen randappara tuur voor mechan i se r ing van teel t -
handelingen wordt zowel een a rbe idsbespa r ing a ls een opt imale benutting 
van de t ee l t ru imte beoogd. 
De ve rk regen kennis en e rva r ing met potplanten voor de s i e r t ee l t kan ook 
voor andere takken van nut zijn: boomkweker i j , bolbloemenproduktie en 
de opkweek van jonge planten. 
Voor een doe lmat iger afzet (export) van het produkt i s een nade re a r b e i d s -
kundige en organisa t iekundige ana lyse nodig. Hier toe is een samenwerking 
me t de Vereniging v. Bloemenvei l ingen in Neder land noodzakelijk. 
F ru i t t e e l t 
Knelpunten in de a rbe idsvoorz ien ing t reden in de frui t teel t op bij de oogst 
en de snoei . Hoewel de oogstpiek op veel bedri jven (nog) opgevangen kan 
worden met l o s se a rbe id sk rach t en en toepass ing van hulpmiddelen bij pluk 
en t r a n s p o r t , is oogs tmechan isa t i e een dr ingende e i s . 
Het snoeien zal - ook in de toekomst - overwegend door e r v a r e n krach ten 
moeten geschieden. In toenemende mate wordt ges t reefd om hierb i j g e r e e d -
schap en mach ines in te schakelen. De laa t s te vragen nog veel ontwikke-
l ingsarbe id in nauwe samenwerking tussen technici en teel tkundigen. 
Produkt ieverhoging , oogs tzekerhe id en goede kwalitei t blijven belangri jk 
voor het bere iken van een rendabele teel t . In dit kade r past o . a . de aan-
dacht voor een be t e re wa te rvoorz ien ing . 
Zowel uit bedr i j f seconomische overwegingen a l s mi l i eu - t echn i sche zal een 
ve rbe te r ing van de gewasbesche rming , o . a . door v e r b e t e r d e spui t technieken 
me t ge r inge re hoeveelheden wa te r en middel opnieuw de aandacht v ragen . 
Men t r ach t produkt ieverhoging te bere iken door: toepass ing van in tensieve 
p lan t sys temen . Als a l te rna t ie f voor de r i jenteel t in sp i lvorm wordt o. a. ge -
dacht aan een t a fe l sys t eem, waarop een eenvoudig oogs t sys t eem toegepas t 
kan worden. 
Voor kleine bedr i jven lijken pe r spec t i even aanwezig voor een vo lve lds sys -
teem met ongeveer een dubbele plantdichtheid t .o . v. de huidige r i jenteel t . 
Voor de mechan i sa t i e h ie r in zullen nieuwe methoden ontwikkeld moeten w o r -
den. 
Naast de zwaar tepunten , gelegd op de d ive r se appe lvar ië te i t en is onderzoek 
i. z. mechan i sa t i e gewenst me t betrekking tot pe r en en k e r s e n en mogeli jk 
bes sensoo r t en , waarb i j ook wee r de oogst een te grote a rbe idsp iek v e r o o r -
zaakt . 
Bloembol lenteel t 
In de e e r s t e p laa ts zij ve rwezen naa r het t. a. v. deze tee l ten ve rme lde onder 
Akkerbouw, waa r met name voor de z w a a r d e r e gronden, m e c h a n i s a t i e p r o -
blemen liggen. 
Daarnaas t zal aan de volgende punten v e r d e r onderzoek- en ontwikkel ings-
werk p laa ts moeten vinden: 
- Machinaal pellen (o . a . van tulpen); ontwikkeling pe lmachines en hulpmid-
delen 
- Verniet iging oogs tver l i ezen (analogie tuj aardappelen) 
- P l an t - en t e e l t s y s t e m e n in re la t i e tot de mechan i se r ing . P r e c i s i e p l a n t en 
- Klui tvr i j oogsten, spoelen en sne l -d rogen (in re la t i e met pelbaarheid) 
- Ziekzoeken in veld en schuur 
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- Afzet: a rbe id so rgan i s a t i e , t r an spo r t en verwerk ing , s o r t e r e n en verpak-
ken, fus tprobleem. 
Onder dit hoofdstuk valt ook de produktie van bolbloemen of het t rekken of 
broeien van bollen; door recente ontwikkelingen wordt thans al l / 3 deel van 
de Neder landse tulpenproduktie in Neder land afgebroeid. Zowel de k l imaa t -
regel ing (energie en belichting) a ls de mechan i se r ing ( industr ië le produk-
t i e - sys t emen) zijn dringend aan ve rbe te r ing toe. 
Champignonteel t 
Ondanks, of m i s sch i en dank zij de weinig gunstige pri jsontwikkeling in 1975, 
zijn e r in de champignonteel t ingri jpende ve rander ingen in de tee l t techniek 
op gang gekomen. Deze ve rander ingen hebben belangri jke konsekwenties 
voor de ra t iona l i sa t ie en mechan i se r ing van deze teel t , waa rdoor de con-
cu r ren t i epos i t i e van de Neder landse champignonteel t aanzienl i jk v e r s t e r k t 
wordt . De genoemde verander ingen betreffen het gebruik van doorgroe ide 
compost , waardoor de " tee l t " fase wordt bekort en het gebruik van zgn. 
t u s s e n r a s s e n waardoor mechan isch geoogst kan worden. 
E. e. a. leidt tot de volgende hoofdpunten voor het onderzoek: 
- Mechaniser ing van de t ee l t sys t emen ; het vullen en ledigen van de compos -
t e r i n g s r u i m t e n (tunnels); het t r a n s p o r t naa r de bedri jven, het vullen en 
ledigen van de t ee l t ru imten , het mechan i sch oogsten, schonen en s o r t e -
ren van het produkt . 
Hie raan g e r e l a t e e r d is een aanpass ing c. q. ve rbe te r ing van de t ee l t ru imten , 
hun bouwtechnische aspec ten en inr icht ing en voor ts de k l imaa tbeheers ing 
en au tomat i se r ing van de regel ing daarvan . 
Het k l imaa tonderzoek blijft een essen t i ë le zaak voor een goede produkt ie -
planning. Deze produktieplanning is van veel faktoren afhankelijk en d a a r -
voor is nodig een nadere analyse en het opstel len van p r o g r a m m e r i n g s n o r -
men o . a . t e r bepaling van opt imale oogs tmomenten . 
De nieuwe produkt iemethode vraag t om een nadere bes tuder ing van de a a r d 
en opzet der t e e l t ru imten , waarb i j enerz i jds is te denken aan eenvoudiger 
en goedkopere gebouwen, anderz i jds ook aan s t e rk gemechan i see rde ins ta l -
la t ies (zoals b . v. het l adensys teem) . 
Boomkwekeri j 
Zowel de s t a r t f a se a ls de fase van de v e r d e r e groe i op een kweekbedrijf 
kent a rbe id sp rob l emen , die om mechan i sa t i e vragen . Dit geldt zeker in 
niet minde re ma te voor de oogst , het s o r t e r e n en het af leveren. 
Met name zijn h ie r de volgende punten te noemen, die om een onderzoek 
vragen: 
- Toepass ing van (kunsts tof- )kassen en vo rmen van foliebedekking 
- Teel t in con ta iners en " s t a r t m e d i a " 
- Overplanten 
- Verzorg ing en watervoorz ien ing 
- Oogsten, s o r t e r e n , bundelen, inhoezen, t r a n s p o r t 
- Managemen t -p rob lemen . 
Groente tee l t open j»rond 
Hierbi j zijn twee ontwikkelingen te onderscheiden: het opnemen van volledig 
te m e c h a n i s e r e n en akkerbouwmatig te telen g roen tegewassen in het bouw-
plan van akkerbouwbedri jven enerz i jds en de "verf i jning" of in tens iver ing 
en spec ia l i se r ing (b. v. aa rdbe ien en waspeen) van een nog s teeds be l ang r i j -
ke groep opengronds groente tee l tbedr i jven anderz i jds . 
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Op deze l aa t s t e bedri jven zijn nog d ive r se specifieke p rob lemen op te l o s -
sen in verband m e t het zaaien, planten, ve rzo rgen , wate rgeven , oogst , 
so r t e r i ng , verpakking en t r a n s p o r t van d ive r se gewassen . Oplossing van 
deze p rob lemen kan er toe leiden dat nog m e e r g roen tegewassen geschikt r a -
ken om op akkerbouwmatige schaal geproduceerd te worden. 
Gezien het opnemen van dergel i jke gewassen in akkerbouwbedri jven c. q. 
het te len van de d ive r se soor ten groente op akkerbouwmatige schaal zij ook 
verwezen n a a r dat onderdeel (1 . 1. ). 
3. 2. Vraags te l l ing vanuit l e v e r a n c i e r s / a f n e m e r s van bedr i j fsmiddelen 
en Produkten 
3. 2. 1. Werktuigen en gebouwen 
Bij de ontwikkeling van nieuwe werktuigen bes taa t behoefte aan kennis over 
de re la t i e technische vinding - prak t i jke isen en -mogel i jkheden. Deze be -
hoefte zal in vele geval len leiden tot samenwerking met het landbouwkundig 
onderzoek. In de d ive r se s tadia i s dit s amenspe l mogeli jk en vaak gewenst: 
- toets ing van de ruwe ideeën en te verwachten ontwikkelingen 
- Onderzoek aan pro to types en nieuw geïntroduceerde sys temen 
- merkenonde rzoek 
N a a r m a t e de e i sen ges te ld aan het werktuig hoger worden i. v. m . de kwa-
li tei t van het we rk (o . a . kwe t sba re produkten) , groe i t de behoefte aan sa -
menwerk ing . Hetzelfde kan worden gezegd van de mach ines , die een zee r 
specifiek k a r a k t e r hebben en vaak in kleine s e r i e s worden gefabr icee rd . 
Het bovenstaande is door de in te rna t iona le a a r d van fabr icage en handel een 
samenspe l dat naas t nat ionale veel in terna t ionale aspec ten en ac t iv i te i ten 
omvat . 
Bij de gebouwen zien we een snel le ontwikkeling van indus t r i emat ige v e r -
vaardig ing . 
Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van v o e r s y s t e m e n , m e s t v e r w e r -
k ingssys t emen , hu i sves t i ngs sys t emen e tc . dient e r t. a. v. de opzet van het 
totale bedrijf een h e r w a a r d e r i n g van de bedr i j fs inr icht ing doorgevoerd te 
worden. Aanslui tend h i e rop is e r behoefte aan een aangepast p r o g r a m m a 
van e isen ge fo rmulee rd op bas i s waarvan een opt imaal functionerend ge -
bouw kan worden g e r e a l i s e e r d . 
Met name de k l imaa t rege l ing , in combinat ie met de energ ievoorz ien ing zal 
t. b. v. deze r ea l i s a t i e nader inzicht v ragen . 
Door de m a r g i n a l e bouw in de landbouw, met al le gevolgen t. a. v. ve i l ig-
heid en r i s i c o ' s daaraan verbonden, is e r behoefte aan een ve rzamel ing van 
uniforme be las t ingsvoorschr i f t en en bas i sgegevens t. b. v. de berekening, 
cons t ruc t i e en ui tvoer ing, s tabi l i te i t , en s t e rk t e . Inzicht i s nodig m . b. t. 
t h e r m i s c h e en hygr i sche e igenschappen. Ook zijn r e k e n r e g e l s en be las t ings-
n o r m e n voor ( t o r en - ) s i l o ' s nodig. 
Wijziging van de inr icht ing brengt vee la l wijziging van het m a t e r i a a l me t 
zich m e e . Wijziging van het m a t e r i a a l daa ren tegen behoeft geen wijziging 
van de inr icht ing te betekenen. Deze heeft te maken met de functionele l e -
vensduur van de inr icht ing en de technische levensduur van het m a t e r i a a l . 
De functionele levensduur van de inr icht ing van het landbouwbedrijfsgebouw 
is in het a lgemeen van g r o t e r belang dan de technische levensduur van het 
m a t e r i a a l . 
Ve rande rbaa rhe id van de inr icht ing is een s leute l tot l evensduurver lenging . 
De overweging, dat uit moderne m a t e r i a l e n opgetrokken landbouwbedrijf s-
gebouwen landschappel i jk ve ran twoord moeten zijn, dient in de naas te toe -
komst een z w a a r d e r accent te kr i jgen. 
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Aan berekeningsgronds lagen voor kassen dient i. v. m. de toepass ing van 
nieuwe m a t e r i a l e n en gewijzigde inzichten i. v. m. zware windbelast ing 
voor tdurend aandacht te worden besteed. 
Op het t e r r e i n van de k l imat i se r ing van kassen heeft de au tomat i se r ing van 
de regel ing daarvan al grote vorder ingen gemaakt . L e v e r a n c i e r s en gebru i -
k e r s van door p r o c e s c o m p u t e r s ges tuurde regel ingen, hebben grote behoef-
te aan begeleiding van deze ontwikkeling en aan onderzoek m. b. t. de p r o -
g r a m m e r i n g . 
In verband met de noodzaak tot energ iebespar ing is van de zijde van handel 
en indus t r ie v raag naar informatie over fysische e igenschappen van m a -
t e r i a l en en ins ta l la t ies voor ene rg iebespa rende doeleinden. In dit verband 
kunnen (te ontwikkelen) rekenmodel len dienst doen. 
3. 2. 2. Van groducent naa r consument 
In s t e rk toenemende mate ontstaat een nauwe re la t i e tussen het gebeuren op 
landbouwbedrijven en de kanalen voor de afzet van produkten naa r de consu-
ment . Hierbi j worden in vele gevallen afgestemde werkwijzen en o rgan i s a -
t i evo rmen nages t reefd , waarb i j r eeds bij de oogst van produkten in belang-
ri jke mate rekening moet worden gehouden met de technieken die worden 
toegepast bij de afzet. Kwali tei ten, ve rpakk ingsvormen en -eenheden en 
l e v e r i n g s s c h e m a ' s spelen h ie rb i j een doors laggevende rol . Uit a l le bedr i j f s -
sec to ren komen dan ook belangri jke impulsen naa r het onderzoek om te 
komen tot ge ïn t eg ree rde sys temen voor de oogst enerz i jds en de v e r w e r k i n g / 
afzet ande rz i jds . 
Uit de akkerbouwsec tor zijn enkele recente voorbeelden: de grootscha l ige 
s t ro -oogs t en -afzet , voor ts de aanvoer van aardappe len naa r de v e r w e r -
kende indus t r i e . In de veehouder i j sec to r kunnen genoemd worden: de me lk -
afzet via tankmelken, de o rgan i sa t i e van de verwerking van g r a s tot ge-
droogd m a t e r i a a l en de afzet van s l ach tva rkens en e i e r en . In de tuinbouw-
sec to r is e r een belangr i jke aandrang om te komen tot ge ïn teg ree rde t ech-
nieken vanuit het vei l ingwezen en de conse rven indus t r i e . 
Het zal in de komende j a r e n noodzakelijk zijn een belangr i jke hoeveelheid 
we rkk rach t in het onderzoek te r e s e r v e r e n voor deze p rob lemen om in r e -
delijke ma te te kunnen komen tot de gewenste onderl inge aanpass ingen in 
het belang van een ra t ionele d i s t r ibu t ie van landbouwprodukten. 
3. 3. Mil ieu-effecten in de samenleving 
Een punt, dat voora l nauw samenhangt met de verede l ingsprodukt ie is de 
over tol l ige m e s t . Mes toverscho t ten onts taan daar , waa r een groot aanta l 
veehouder i jbedr i jven met een beperk te oppervlakte land geconcen t r ee rd zijn. 
U i t e r a a r d dient men deze overschot ten af te voeren , ook om mi l ieuhygië-
nische redenen. 
In aanmerk ing komende oplossingen zijn o. a. afvoeren naa r gebieden me t 
tekor t aan o rgan i sche m e s t , in combinat ie met tussenops lag , drogen, sche i -
den en v e r w e r k b a a r maken voor d ive r se doeleinden, en biologisch afbreken. 
Dit l aa t s te lukt goed met g ie r van ka lveren en v a r k e n s , hoewel de gehalten 
aan N en P in het effluent veela l nog te hoog zijn voor het verkr i jgen van 
een lozingsvergunning. Nader onderzoek is dan ook nodig. Het drogen v e r -
dient eveneens nader aandacht . Daarbi j zal ook moeten worden gekeken 
n a a r de afzet, o. a. a l s mes ts tof en mogeli jk a ls toevoeging aan veevoer . 
De ve roo rzaak t e s tankover las t door v a r k e n s - en p lu imveebedr i jven is vee l -
al een bot t le -neck voor het ve rkr i jgen van een hinderwetvergunning. Een 
object ieve methode voor het vas t s t e l l en van de stank is gezien het aanta l 
h inde rwe tp rocedures een urgente zaak. 
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Bij de s tankbes t r i jd ings technieken - die voor een aanta l mi l ieuhygiënisch 
moeil i jk gelegen bedri jven toegepas t moeten worden - zoals het beluchten 
van dunne m e s t , in jec teren , drogen van mes t in het hok, inbouw van lucht-
w a s s e r s , zal het kos tenaspec t de nodige aandacht v e r e i s e n . 
Wat betreft de mes tafze t is de l aa t s te twee j a a r de afzet naa r de akkerbouw-
bedri jven belangri jk toegenomen. De bouw van goedkope t u s s e n o p s l a g b a s -
sins blijft de aandacht v ragen , te rwi j l v e r d e r het homogen i se ren van de m e s t 
voor het ui t r i jden een punt van onderzoek moet zijn. Aandacht is v e r e i s t 
voor het t r a n s p o r t over l angere afstanden in combinat ie met een t u s senop -
slag. 
De inpass ing van het mode rne bedrijfsgebouw in het l andschap (bouwvergun-
ningen) zal t. a. v. de vormgeving beperkingen te voorschi jn kunnen roepen. 
Vooral bij het s t ichten van nieuwe gebouwen kan dit v ragen om een ju i s t e 
synthese van de e isen vanuit het wels tands toez ich t ene rz i jds en de i nves t e -
r ingen en bedr i j f svoer ingen ande rz i jd s . 
Een ander aspec t van mi l ieu-ef fec ten op de samenleving v o r m t de ge lu ids -
h inder . Hoewel dit onderzoek ook voor de w e r k e r s in de landbouw urgent i s , 
blijkt in vele p la t t e landsgemeenten de bevolk ingssamens te l l ing zich zodanig 
te wijzigen (forenzen) dat ook ten opzichte van het geluid een m e e r k r i t s c h e 
houding wordt aangenomen. Zowel ten aanzien van de geluidsbronnen in de 
gebouwen (o. a. vent i la toren) a l s ten aanzien van veldwerktuigen, zal door 
een groot aanta l kwanti ta t ieve bepalingen in re la t i e tot bes taande s i tua t ies 
de (over) las t moeten worden bepaald, en zullen technieken moe ten worden 
ontwikkeld om de h inder te beperken . 
De belas t ing van het mi l i eu met chemische middelen heeft r eeds thans in 
aanzienl i jke mate de aandacht van het onderzoek. Het zal n ie t temin nodig 
zijn dat onderzoek een zwaar accent te geven, teneinde tot technieken te 
komen waarb i j het gebruik van chemische middelen geheel v e r m e d e n kan 
worden (o . a . aardappel loof t rekken, mechan i sche onkruidbest r i jd ing) of de 
toepass ing daa rvan kan worden beperkt (ontsmet t ings technieken , op t imaal 
funct ioneren van spu i tappara tuur ) . Aan het onderzoek van geheel nieuwe 
technieken op dit t e r r e i n zal hoge p r io r i t e i t moeten worden toegekend. 
3. 4. R e c r e a t i e 
Op d i v e r s e punten hebben onderwerpen uit deze sec to r behoefte aan onde r -
steuning vanuit onderzoek, zoa ls dit op het IMAG wordt v e r r i c h t . We noemen 
h ie rvan de volgende: 
- P a r k e n en p lantsoenen - Door overhe id (gemeenten) en s t icht ingen wordt 
nog in toenemende ma te geld en a rbe id bes teed aan de aanleg en onde r -
houd van openbaar g roen . Doordat de onderhoudskos ten snel sti jgen moet 
e r g e m e c h a n i s e e r d worden. Hie rvoor is in format ie nodig m. b. t. aankoop 
en onderhoud van mach ines en m . b . t. de w e r k o r g a n i s a t i e . 
- Sportvelden - Het onderhoud van spor tve lden vormt voor gemeenten en 
verenig ingen een hoge pos t . Het g e s t a r t e me rkenonde rzoek m e t één type 
g a z o n m a a i e r s v raag t om ui tbreiding tot ande re typen m a a i e r s m a a r ook 
ande re soor ten onde rhoudsmach ines . 
- In de huidige maa t schappe l i jke ontwikkeling zien we ook een duideli jke 
tendens naa r ac t ieve vr i je t i jdsbes ted ing door tu in ie ren enz. Dit blijkt b. v. 
uit de ui tbreiding van het aan ta l tu incen t ra . Hie rdoor onts taa t duideli jke 
behoefte aan ene rz i jds onderzoek over o rgan i sa t i e en managemen t t echn i e -
ken voor de tu incen t ra , hoven ie r s bedr i jven e tc . , anderz i jds toenemende 
v raag naa r informat ie over ge reedschappen , werktuigen en ops ta l len (kas -
sen) voor de p r i v é tuinbouw. 
- Werktuigen en werkmethoden voor het onderhoud van b e r m e n en w a t e r -
gangen. 
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- E r is een toenemende behoefte aan mechan i se r ing en ra t iona l i se r ing van 
het onderhoud en instandhouding van natuurl i jke biotopen. 
- Voorts is het in het kader van het l andschapsbeheer nodig om de v o r m g e -
ving van nieuw te bouwen of te verbouwen bedrijfsgebouwen in ha rmon ie 
te brengen met het ( s t r eek - ) eigen k a r a k t e r van het landschap. Hie raan 
is gekoppeld de noodzaak van onderzoek naa r de aangepas te ( sub-op t ima-
le) bedr i j fsvoer ing in verband met de r e c r e a t i e v e en landschappel i jke 
functie van a g r a r i s c h e bedri jven in b e s c h e r m d e gebieden. 
3. 5. Ontwikkel ingsprojecten 
In het kader van "aangepas t e" t echnolog ie -pro jec ten kan vaak met vrucht 
worden t e ruggegrepen op "oude" kennis binnen het Inst i tuut . E r v a r i n g e n van-
uit de Neder landse Land- en Tuinbouw in het nabije ver leden kunnen vaak 
d i rekt t oepasbaa r zijn in landen die nog in een bepaalde ontwikkelingsfase 
v e r k e r e n . Dit geldt ook voor de toen gebruikte ge reedschappen en w e r k t u i -
gen. Door d ive r se spec ia l i s ten kan, gebasee rd op het bovenstaande ui t-
gangspunt, in voorkomende gevallen medewerking "op afs tand" worden ge-
geven aan ontwikkel ingsprojecten ( s h o r t - t i m e consul tancy) . 
Langdur ige r ui tzendingen zijn u i t e r s t belangri jk om tot goede formuler ing 
van mechan i sa t i ev raags tukken te komen. Het is dan pas mogeli jk om aan-
gepas te m e c h a n i s a t i e v o r m e n te begeleiden en ontwikkelingen op het IMAG 
t. b. v. i n t e rmed ia t e technology goed op gang te brengen. 
Een l aa t s t e belangr i jke vorm kan die van fel lowships op het inst iuut zijn en 
de daa rop aans lu i tende d i rek te begeleiding van een nieuw col lega- ins t i tuu t 
of proefs ta t ion in het betrokken land in ontwikkeling. 
4. Ontwikkelingen vanuit het onderzoek gezien 
4 . 1 . Het werktuigbouwkundig onderzoek 
Bij het onderzoek in de technische sec to r zullen in de könnende j a r e n de 
a spec ten van au tomat i se r ing ' een s t e rk toenemende rol gaan spelen. Hoewel 
in een aan ta l gevallen de te ontwikkelen sys t emen bij zullen d ragen tot een 
beperking van het a r b e i d s v e r b r u i k , verschuif t het accent bij het onderzoek 
duidelijk n a a r een verhoging van de kwali tei t van het werk ene rz i jds en de 
verschaff ing van exacte informat ie voor het bedr i j f sbeheer ande rz i jd s . 
In de akkerbouw zal h ie rb i j het accent moeten vallen op de ontwikkeling van 
nieuwe t ee l t sy s t emen , ger ich t op een hoge opbrengst en een m i n i m a a l bo-
dembederf . Daarnaas t zal door au tomat i se r ing van functies in g r o t e r e land-
bouwmachines een bi jdrage worden ge leverd tot het be re iken van een hoge 
kwali tei t van het werk . 
In de veehouder i j ligt het accent op de opt imale voeder ing midde l s au toma-
t i sche en p r o g r a m m e e r b a r e appa ra tuu r . Daarnaas t kr i jgen in fo rmat ie tech-
nieken ten behoeve van het bedr i j f sbeheer in toenemende m a t e aandacht , 
waarb i j met name het v e e - m a n a g e m e n t een belangri jke factor vo rmt . 
In de tu inbouwsector kan nog in aanzienl i jke ma te bi jgedragen worden tot 
een beperking van het a r b e i d s v e r b r u i k via geau toma t i s ee rde sys t emen , met 
name ten aanzien van de teel t van planten in potten in kas sen . Hier wordt 
een geheel b e s t u u r b a r e produkt ie nages t reefd , die e s sen t i ee l is in verband 
me t de s t e rk toenemende teel t van d ive r se produkten in fasen op v e r s c h i l -
lende bedr i jven, waarb i j de aanslui t ing van die fasen e s sen t i ee l is voor het 
s lagen van het s y s t e e m . Daarnaas t kri jgt de mechan i sa t i e van de champignon-
teel t en die van de g roen t e - en b loementee l t onder glas de nodige aandacht . 
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4. 2. Onderzoek Landbouwwerktuigkunde 
In de Landbouwwerktuigensector vormt het functioneren van het werktuig 
in re la t i e tot g r o n d / g e w a s / d i e r het uitgangspunt van het onderzoek. 
In het kader van de toenemende intensi te i t van het grondgebruik en het d a a r -
m e e samenhangende in tens iever r i jden met t r e k k e r s en werktuigen kri jgt 
het ontwikkelen van de mechan i sa t i e rond nieuwe t e e l t s y s t e m e n in de komen-
de j a r en veel aandacht . Hierbi j speelt de p rob lemat iek rond de beddenteel t 
r e s p . de r i jbanenteel t en de r i jafs tanden. D a a r m e e hangen samen de p r o -
blemen rond wielafs tand en wie lu i t rus t ing , a lsook de g rondbewerk ings - en 
ve rzorg ings techn iek . 
De oogst en het t r a n s p o r t dienen h ie rb i j tevens bet rokken te worden. 
Het v e r b e t e r e n van de zaai techniek blijft de aandacht vragen zowel voor wat 
betreft het ve rde len van naakte fijne zaden a l s het s t imu le ren en besch ikbaar 
komen van nieuwe zaa i - en p lan t sys temen , zoals o . a . paperpo t s en het af-
dekken van zaa i r i j en me t folie. 
Bij de gewasbesche rming zal in de komende j a r e n ene rz i jds de nadruk va l -
len op een nauwkeur iger functioneren van de appa ra tuu r voor het toedienen 
van chemische middelen , anderz i jds een h e r w a a r d e r i n g p laa tsvinden van 
d i v e r s e sys t emen van mechan i sche behandeling (b. v. onkruidbes t r i jd ing) . 
Zo mogeli jk zullen nieuwe sys t emen van gewasbesche rming worden ontwik-
keld (evt. mi l ieuvr iende l i jke u l t rakor tegol f -behandel ingen? ). 
Bij de oogst valt de klemtoon op de kwali tei t van het we rk . Met name in de 
tu inbouwsector za l h i e r een diepgaande kennis moeten worden opgebouwd 
van de r e l a t i e werktuig - gewas , om te komen tot kwalitatief a a n v a a r d b a r e 
m e c h a n i s a t i e s y s t e m e n . Dit onderzoek zal in de komende j a r e n een z w a a r -
der accent kr i jgen. 
In de sec to r voerops lag en voer technieken is de ontwikkeling in volle gang. 
Dit doet ook in de komende per iode een zwaar be roep op de onderzoekcapa-
ci tei t van de Hoofdafdeling, zowel voor wat betref t het funct ioneren en het 
aanpassen van bes taande sys t emen a l s voor de opbouw van nieuwe werk tu ig -
ke tens van voederwinning tot en met het voe ren . 
De r e l a t i e werktuig - d i e r komt bij het melken het s t e r k s t tot uit ing. Ook 
h ie r zal veel aandacht gegeven worden aan nieuwe mach ines of onderdelen 
en nieuwe au tomat i sche technieken in re la t i e tot b. v. produkt ie en gezond-
heid. 
In a l le s ec to ren zal het t r a n s p o r t o n d e r z o e k in het teken s taan van het op-
bouwen van ge ïn t eg ree rde t r a n s p o r t s y s t e m e n vanaf de producent via de af-
zetkanalen tot de consument . Zowel voorgevormde eenheden a l s d i v e r s e 
vo rmen van con ta ine r i sa t i e spelen h ie rb i j een ro l . 
In de komende per iode zal een g r o t e r e p laa t s worden ingeru imd voor de s tu-
die van de mechan i sa t i e ten behoeve van het onderhoud van sloten, b e r m e n 
en r e c r e a t i e - en na tuurgebieden. Hierb i j kan in aanzienl i jke ma te worden 
aanges lo ten op v r o e g e r onderzoek. 
Het me rkenonde rzoek zal naas t de ac t iv i te i ten in vr i jwel a l le r e e ds genoemde 
sec to ren spec iaa l aandacht bes teden aan een nieuw gebied, t. w. de bosbouw. 
Daarna za l ook op dat t e r r e i n de v r u c h t b a r e wis se lwerk ing m e t werk tu igont -
wikkeling opgebouwd kunnen worden. 
4. 3. Arbeidskundig en o r g a n i s a t o r i s c h onderzoek 
1. Aan het v e r z a m e l e n van a rbe id sda t a voor d i v e r s e werkmethoden en o m -
standigheden in de akkerbouw en voora l in de veehouder i j en tuinbouw 
met behulp van a r b e i d s s t u d i e s zal een blijvend hoge p r io r i t e i t worden 
toegekend. 
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2. Het zgn. "werkbaa rhe ids"onderzoek zal blijvend aandacht vragen . H ie r -
bij gaat het om de r e l a t i e s tussen weersomstand igheden , de toes tanden 
van de grond, gewas of produkt en de mogeli jkheden, momenten en capa-
ci tei ten van het ui tvoeren van bewerkingen. 
3. Ten behoeve van de advise r ingsac t iv i te i t en van de voor l icht ingsdiens ten 
zal v e r d e r worden gewerkt aan het c o m p u t e r p r o g r a m m a voor de a r b e i d s -
begrot ing. 
4. Met name voor de tuinbouw zal worden v e r d e r gewerkt aan het m a n a g e -
men t in fo rma t i e sys t eem (MIS). Dit houdt enerz i jds in de ui tbreiding van 
de p l a n n i n g s p r o g r a m m a ' s naa r m e e r tee l ten alsook naa r m e e r te rmi jnen , 
anderz i jds de in tegra t ie met de nacalcula t ie en de begeleiding ervan in 
de prakt i jk in samenwerking met de voor l icht ingsdiens t . In dit verband 
moet ook het ontwikkelen van r ekense rv i ce voor de aanleg en het onder -
houd in de groenvoorziening worden genoemd. E r is h i e raan een grote 
behoefte gebleken zowel uit de pa r t i cu l i e r e a l s de gemeentel i jke sek tor . 
De int roduct ie van de IMAG-DATASERVICE zal voortgaande aandacht 
v ragen . Gedacht moet worden aan een d i r ec te toegang van de individuele 
voo r l i ch t e r s tot het DATASERVICE-systeem via bijv. por table t e r m i n a l s . 
Dit v raag t u i t e r a a r d ins t ruc t i e en begeleiding. Het perspec t ie f van deze 
ontwikkeling i s , dat in de toekomst derden a l s hogere landbouwscholen, 
voor l ich t ingsdiens ten , p roefs ta t ions , inst i tuten en in bepaalde gevallen 
ook pa r t i cu l i e r e bedri jven via t e r m i n a l s r e c h t s t r e e k s toegang kr i jgen 
tot het sys t eem. 
5. Het onderzoek zal zich in toenemende mate moeten gaan r ichten op g r o -
t e r e sys t emen . H i e r m e e wordt bedoeld dat in veel gevallen (bijv. de 
oogst, t r a n s p o r t , ve rwerk ing en aflevering) moeten worden opgenomen 
in een sys teem waar in ook de volgende geledingen in de bedri j fskolom 
a rbe idse l emen ten zijn opgenomen zoals : ve rwerkende indus t r i e , veil ing, 
groothandel , detai lhandel , gebru iker c. q. consument en de versch i l l ende 
tussengeschake lde t r a n s p o r t s y s t e m e n . Het kan zijn dat dergel i jk onder -
zoek nader t tot s t ruc tuuronderzoek . Samenwerking met andere onder -
zoekins tant ies ligt h ie r voor de hand. 
6. E r zal bij het onderzoek rekening moeten worden gehouden met andere 
en mogeli jk m e e r beperkende voorwaarden , die voor de a g r a r i s c h e be -
dr i j fsvoer ing in veel gevallen (gaan) spelen. Te denken valt aan de e isen , 
die vanuit e th ische overwegingen gaan gelden voor de verzorg ing en hu i s -
vesting van d ie ren , voor de bedr i j fsvoer ing vanwege negat ieve mi l i eu -
effecten en vanwege de nieuw-gei jkte r e c r e a t i e v e en landschappeli jke 
functies. 
7. De g r o t e r e tuin- en landbouwbedrijven al of niet uit samenwerking ont-
s taan, en waarb i j gedacht moet worden aan m e e r dan 10 man pe r sonee l , 
roepen om m e e r aandacht voor vraags tukken van de in terne pe r sone le 
o rgan i sa t i e , zoa ls a rbe idsve rde l ing , funct ie-analyse en funct iewaarde-
r ing, a rbe idsmot iva t i e en over leg s t ruc tu ren . Zij v ragen bovendien om 
aangepas te technieken en sys temen voor het beheer en bes tu ren van de 
bedr i jven. Het m a n a g e m e n t - i n f o r m a t i e s y s t e e m is a l genoemd m a a r 
kri jgt h ie r opnieuw een p laa t s . 
8. Het e rgonomisch onderzoek zal zich blijven r ichten op het aangeven van 
en het fo rmule ren van e isen met betrekking tot de plaats ing van signa-
l e r i n g s a p p a r a t u u r , bedieningsorganen, zicht op het werk , comfort , in-
richting van de werkplek, werkverhouding e. d. Voor het over ige zal 
dit onderzoek, indien nodig, worden ui tgevoerd in samenwerking met de 
afdeling Landbouwtechniek van de LH. 
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4 . 4 . Bouwkundig onderzoek 
Algemeen 
Uitgangspunt bij het ontwerp van een landbouwbedrijfsgebouw zijn o . a . de 
resu l ta ten van het g e d r a g s - en hu isves t ingsonderzoek , het onderzoek op de 
rnelk- , v o e r - , en m e s t v e r w e r k i n g s s y s t e m e n , het optimale s ta lk l imaat 
m. b. t. de technische resu l t a t en , de bewaarcondi t ies van de rooivruchten e tc . 
Mede door de druk vanuit de n i e t - a g r a r i s c h e samenleving worden daarb i j 
s teeds hogere e isen gesteld aan het landbouwbedrijfsgebouw a l s u i ter l i jke 
verschi jn ing . Het onderzoek n a a r de he rkoms t en de be t rouwbaarhe id deze r 
e i sen is ge s t a r t . De verwacht ing is dat gezien de ontwikkeling op het gebied 
van inpassing van landbouwbedrijfsgebouwen, dit onderzoek zich zal ui t -
bre iden en derha lve ve r s t e rk ing van het onderzoek team noodzakelijk i s . Een 
compromis dient te worden gevonden me t vereenvoudiging, s t andaa rd i sa t i e 
en de keuze van m a t e r i a l e n en cons t ruc t i e s die uit het oogpunt van het r e a -
l i s e r e n van rela t ief goedkope gebouwen de aandacht verd ienen. 
Om te komen tot lage inves te r ingen en ger ing onderhoud is inzicht in de ge-
b ru ikswaa rde en de kosten van de m a t e r i a l e n v e r e i s t . 
De gebru ikswaarde omvat: 
- de dragende functie; deze s taat in verband met de s t e rk t e , stijfheid en 
s tabi l i te i t 
- de afslui tende functie; deze s taat in verband met de waterd ichthe id , i so -
le rend ve rmogen (warmte , geluid), b randwerendheid 
- de afwerkende functie; deze s taat in verband met de wee r s t and tegen s to -
ten, k r a s s e n , vermi jden van aantas t ing k leur e. d. 
Gezien de toenemende s c h a a r s t e enerz i jds en de snel le ontwikkeling a n d e r -
zijds zal in de toekomst het desbetreffend onderzoek, dat in samenwerk ing 
met TH, TNO en de indus t r ie geschiedt , omvangr i jke r worden. 
In verband met de marg ina l e bouw in de landbouw zal ges t reefd worden naa r 
het v e r z a m e l e n van uniforme be las t ingsvoorschr i f t en en bas i sgegevens t. b. v. 
de berekening , cons t ruc t i e en ui tvoer ing, s tabi l i te i t en s t e rk t e , zo mogelijk 
tot het opste l len tot TGB (Technische Grondslagen voor de Bouw) voor de 
landbouw. 
De bereken ingsgronds lagen voor tuinbouwkassen v e r k e r e n in een v e r g e v o r -
derd s tadium. 
Aan r e k e n r e g e l s en be la s t ingsnormen voor ( t o r en - ) s i l o ' s wordt gewerkt . 
Ve rde r kr i jgen de cons t ruc t iewi jze , de gasdichtheid en de be sche rming t e -
gen c a r r o s i e , de aandacht . 
Met het ontwerpen van s tandaardbes tekken voor de bouw van landbouwbedrijfs-
gebouwen wordt een begin gemaakt . 
Akkerbouw 
Het onderzoek naa r goedkope bewaarp laa t sen en bewerking s ru imten voor 
rooivruchten wordt in de komende j a r e n u i tgebre id . Ten behoeve van het 
behoud van de kwali tei t van de produkten wordt h ie rb i j aandacht bes teed aan 
het inbrengen in de bewaar ru imten , het condi t ioneren van de bewaar ru imten 
en het bewerken van de produkten voor af lever ing. Daarnaas t wordt ten be -
hoeve van berging, r e p a r a t i e en onderhoud gezocht naa r goedkope gebouwen, 
die weinig onderhoud vragen . Tevens wordt nagegaan welke voorzieningen 
in het ontwerp dienen te worden opgenomen, opdat een b e s t e m m i n g s v e r a n -
der ing van werktu igenberging naa r bewaarp laa t s op eenvoudige en goedkope 
wijze zal kunnen geschieden. 
Gezien de ontwikkeling van de vo l legrondsgroente tee l t op de akkerbouwbe-
dr i jven en de afzet van de produkten is het van belang de opt imale b e w a a r -
condit ies te kennen en te onderzoekon op welke wijze deze condit ies voor de 
Neder landse k l imaatomstandigheden g e r e a l i s e e r d kunnen worden, waarb i j 
de inves te r ing en de bedr i j fsvoer ing een belangri jke rol spelen. 
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Tuinbouw en r e c r e a t i e 
Bij het zoeken naa r nieuwe kascons t ruc t i e s zal aandacht worden bes teed aan 
de toepass ing van andere m a t e r i a l e n en voora l ook aan de mogeli jkheden om 
energie te bespa ren . Het ontwerpen van berekeningsgronds lagen voor k a s -
cons t ruc t i e s is in volle gang. 
E r wordt voor t s ook in de toekomst gewerkt aan gep re fab r i cee rde bedr i j f s -
gebouwen voor de champignonteel t . 
Melkveehouder i j 
Het toekomst ige o n d e r z o e k p r o g r a m m a met betrekking tot de melkveehoude-
ri j zal omvatten: 
- het gedrag van de d ie ren in re la t i e tot de inr icht ing van de gebouwen, de 
ui tvoer ing van de ligboxen, ee tb reed te bij voor raad en zelfvoedering, over-
bezett ing van de s tal 
- het welzijn van de d ie ren , de behoefte aan voorzieningen voor gezonds-
he idszorg 
- complete bedri jven met l igboxenstal len met zelf- of mechan i sche voede-
r ing, beperk te ee tb reed te en eventuele overbezet t ing 
- het v e r b e t e r e n van grups ta l len 
- de huisvest ing van ka lveren in ru imten met fr is k l imaat en lage t e m p e r a -
tu ren . 
Schapenhoude ri j 
Het zoeken naa r goedkope hu i sves t ingsvormen zal worden voor tgeze t . 
Vie e s veehouder i j 
E r zal worden nagegaan in h o e v e r r e voor m e s t v e e in v i e r r i j i ge roos te rv loe r -
s ta l len een be te re k l imaa tbehee r s ing verantwoord i s . 
Het zoeken naa r rendabele hu i sves t ingsvormen voor v leeskalvexen, die ook 
uit welzijnsoogpunt a anvaa rdbaa r zijn, za l worden gecont inueerd . 
Varkenshouder i j 
Aandacht zal worden bes teed aan het effect van d ive r se hu i sves t ingsvormen 
op gedrag , gezondheids toes tand en m e s t r e s u l t a t e n bij m e s t v a r k e n s . 
Ook ten aanzien van pasgespeende biggen zullen d ive r se wijzen van h u i s v e s -
ting met e lkaa r worden verge leken . 
Onderzoek naa r het effect van het k l imaa t , de mogeli jkheden tot k l imaa tbe -
hee r s ing en ene rg iebespa r ing zal worden voor tgeze t . 
P luimveehoude rij 
Uit het oogpunt van welzijn zal worden ge t rach t m e e r inzicht te ve rkr i jgen 
in de houw- en exploi ta t iekosten van hokken met een ge r inge r aanta l d i e ren 
per m . 
Megis taonderzoek 
Meten van stank 
E r zal v e r d e r worden gewerkt aan een meetmethode voor het bepalen van de 
mate van stank voor het opste l len van afs tands tabel len , het vas t s t e l l en van 
ove r l a s t , het beoordelen van mes tbehande l ingssys t emen en van de efficiën-
tie van s tankbes t r i jd ingsmethoden. 
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Stankbe str i jding 
Voortzet t ing van de proeven met beluchting, injectie van m e s t , en lucht-
w a s s e r s . E r zal worden ges t reefd naa r kos tenver laging en ene rg i ebespa -
ring. 
Ook de exper imenten met het droogblazen van k ippemest blijven in het p r o -
g r a m m a opgenomen. Daarbi j zal o. m. aandacht worden bes teed aan de in-
vloed van de luch t s t room op de produktie van de leghennen. 
Naast scheidingstechnieken zal bij de behandeling van dunne m e s t ook de 
compos te r ing onder de loep worden genomen. 
4. 5. Fys i s che p roces techn iek 
Het onderzoek houdt zich bezig met k l imaa tbehee r s ing in k a s s e n , k l imaa t -
ru imten , s ta l len en over ige daa rvoor in aanmerk ing komende a g r a r i s c h e 
bedri j fsgebouwen, a l smede me t de regel ing en au tomat i se r ing daarvan . 
Toepass ing van k l imaa tbehee r s ings techn ieken v e r e i s t kennis van de invloe-
den van de ve rsch i l l ende factoren die daarb i j een ro l spelen en de d a a r m e e 
samenhangende fysische p r o c e s s e n . 
K l imaa tbehee r s ing in kas sen 
B a s i s voor dit onderzoek vormt een nauwkeurige en be t rouwbare m e e t t e c h -
niek, die indien niet geschikt , zonodig leidt tot eigen ontwikkelingen. 
Voor het kask l imato log isch onderzoek liggen nog ve r sch i l l ende v ragen open. 
De bes tuder ing van het kask l imaa t heeft ten doel het v e r b e t e r e n van de be -
hee r s ing e rvan , waa rdoor be t e r e opbrengs ten worden nages t ree fd evenals 
een doe lmat iger gebruik van de aan te wenden ene rg ie . 
Voor ve r sch i l l ende k l imaa t fac toren worden mee t technieken ontwikkeld, en 
worden de bet rekkel i jke invloeden bepaald teneinde deze in de regel ingen 
te kunnen inpassen . 
Voor de au tomat i se r ing van de k l imaa t rege l ing wordt ui tgegaan van het t oe -
passen van de p r o c e s c o m p u t e r . De p r o g r a m m e r i n g daarvan v e r e i s t een 
voor tdurende aanpass ing van uit het k l imatologisch onderzoek besch ikbaar 
komende gegevens . 
De digi tale r e g e l s y s t e m e n lenen zich bij u i ts tek voor een vlotte aanpass ing 
aan gewijzigde omstandigheden of kennis ; m a a r e r is wel voor tdurend on-
derzoek nodig om de p r o g r a m m e r i n g aan te kunnen pas sen . 
De k l imaa t fac toren C O j g e h a l t e en het licht (natuurl i jk licht en kunstl icht) 
kr i jgen m e e r aandacht vanwege de te verwachten gunstige invloeden op de 
groe i en ontwikkeling van de gewassen . 
In verband met de sti jgende energ iekos ten is een u i t e r s t efficiënt behee r van 
de w a r m t e nodig. Versch i l l ende p rak t i sche oploss ingen h i e rvoor hebben 
ech te r belangr i jke neveneffecten zoals l i c h tve r l i e s , verhoging van de lucht -
vochtigheid, hogere s t r a l i n g s t e m p e r a t u r e n van omr ingende cons t ruc t i e s 
e. d. Deze fac toren worden gemeten en op hun waa rde ge toe ts t . Dit gebeur t 
door het ops te l len van rekenmodel len en het e m p i r i s c h bepalen van de d a a r -
op in te vullen bas i sgegevens . Hier toe worden o . a . de d i v e r s e e n e r g i e s t r o -
men gemeten . 
Rekenmodel len worden ook gebruikt om ene rg i ebespa rende m a a t r e g e l e n te 
s imu le ren teneinde de mees tbe lovende r icht ing voor het onderzoek aan te 
kunnen geven. 
Naast de l uch t t empera tuu r a l s p a r a m e t e r voor de kask l imaa t regel ing is e r 
een duidelijke tendens om m e e r betekenis toe te kennen aan de p lan t t empe-
ra tuur (o . a . a l s resu l tan te van de s t r a l i n g s t e m p e r a t u u r van de omgeving). 
Onderzoek h i e r n a a r zal m e e r bas i sgegevens op moeten l eve ren voor m e e r 
p rak t i s ch ger ich t onderzoek over het a f s c h e r m e n van gewassen , gewasbe-
vochtiging, dakberegening e tc . 
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Dit onderzoek is tevens ger icht op een verbe te r ing van het kask l imaa t in de 
z o m e r , wanneer de kwalitei t van het produkt kwetsbaar is t. g. v. hoge t e m -
p e r a t u r e n . 
De toepass ing van kunstl icht a l s a s s imi la t i e -be l i ch t ing wordt onderzocht 
gezien de perspec t ieven die dit opent voor ene rg iebespa rende tee l t technieken 
met een opt imale benutting van w a r m t e en l icht. 
Om belichting economisch aant rekkel i jk te maken, kan toepass ing van "total 
ene rgy" een rol spelen; vandaar dat nagegaan wordt hoe het rendement van 
deze ins ta l l a t i e s voor toepass ing in de tuinbouw, v e r b e t e r d kan worden . 
In dit verband zal ook m e e r aandacht besteed kunnen worden aan t ee l t ru imte 
met ui ts lui tend kunst l icht . 
Voorts wordt m e e r onderzoek ger icht op ve rbe te r ing van het grondkl imaat 
o£ wor te lmi l i eu waarb i j het o. a. gaat om de re la t i e tussen lucht- en grond-
ve rwarming a l smede de au tomat i se r ing van de wate rvoorz ien ing . 
Kl imaat in champignoncel len 
Het k l imaa t sonderzoek in andere t ee l t ru imten dan kas sen is voora l ger ich t 
op champignoncel len. Nieuwe ontwikkelingen in de teel t ve r e i s en nieuwe 
sys temen van luchtbehandeling dan wel ingri jpende aanpass ingen van de 
bes taande . 
Het aanta l veelbelovende mogeli jkheden is h ie r nog niet uitgeput. 
Het sp reek t vanzelf dat aan v e r d e r e au tomat i se r ing van de regel ingen door -
gewerkt wordt . 
Sta lkl imaat 
Ook bij het onderzoek naa r de ve rbe t e r ing van het s ta lk l imaat speel t e n e r g i e -
bespar ing een belangr i jke ro l , ve r sch i l l ende het energ iegebru ik beperkende 
m a a t r e g e l e n , worden ui tgewerkt . Hierbi j gaan de gedachten o. a. uit n a a r 
venti lat ieplafonds en w a r m t e w i s s e l a a r s in de afgevoerde lucht. 
Het onderzoek over het vent i le ren van s ta l len gaat een belangri jke bi jdrage 
l eve ren aan de ve rbe te r ing van het k l imaat in s ta l len voor d ive r se landbouw-
hu i sd ie ren . 
5. Methodieken en Toerus t ing voor het Onderzoek 
5. 1. Hoofdafdeling Werktuigbouwkunde 
. . - . I . . . . . . . . . - , .—- — — c t . , - — - et — — 
De b r e d e r e opstel l ing van het technisch onderzoek en de toepass ing van m e e r 
g e s p e c i a l i s e e r d e technieken, met name in au tomat i sche appa ra tuu r , zullen 
in de toekomst e isen s tel len aan de o n d e r z o e k e r s van de hoofdafdeling. 
In het ve r l eden werd het spec ia l i sme vaak bepaald door het t oepas s ingsge -
bied, hetgeen inhoudt, bepaalde d ie ren , gewassen e. d. 
Het s t r even moet e r in de komende j a r e n op ger ich t zijn m e e r spec ia l i s ten 
aan te kweken die op vele toepass ingsgebieden kunnen worden ingezet . 
Deze vakspec ia l i s t en kunnen van tweeë r l e i a a r d zijn, nl. zu iver technisch 
zoals b. v. rege l techniek , mee t techn iek , hydraul iek , t r i l t echn iek enz. en 
daa rnaas t s amenges te lde t e r r e i n e n die worden ve roo rzaak t door de t oepas -
sing van techniek in land- en tuinbouw zoals zuiver ing van landbouw-af va l -
stoffen, ge lu idshinder , wa te rp rob lema t i ek , s o r t e e r p r o b l e m a t i e k , ve i l ig-
heid enz. Deze technici zullen in de komende j a r e n hun spec ia l i sme moeten 
verd iepen d. m. v. l i t e r a tuu r s tud i e , bijscholing en eigen onderzoek. 
Hie rdoor worden zij inze tbaar op elk nieuw of oud t e r r e i n w a a r zich p rob le -
men op hun gebied voordoen. 
In m a t e r i e l e zin betekent de nieuwe ontwikkeling een s t e rk toenemend gebruik 
van e lek t ron i sche m e e t - en r ege l appa ra tuu r . 
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Mede door de relat ief s t e rk dalende p r i j s , zal deze appara tuur in een groot 
aantal functies worden ingeschakeld. 
Recente voorbeelden zijn o . a . : koeherkenning, produkt s igna ler ing , s o r -
t ee rgeheugens , weegelementen , m i c r o p r o c e s s o r s . 
5. Z. Hoofdafdeling Landbouwwerktuieen 
• - O - , - J Q 
In toenemende mate komen technieken besch ikbaar , waa rdoor kenmerken 
van het effect van het werktuig op grond, plant of d ie r , kunnen worden ge -
meten , g e r e g i s t r e e r d en via r ekenappara tuur tot kengetal len ve rwerk t . 
Deze ontwikkeling kri jgt binnen de hoofdafdeling ex t ra accent in verband 
met de noodzaak tot een verdieping te komen van het onderzoek ten aanzien 
van deze r e l a t i e . 
In pe rsone le zin betekent deze ontwikkeling, dat binnen de hoofdafdeling een 
g ro t e r aanta l personen (mede) be las t zal worden me t het doen van w a a r n e -
mingen a l smede de verwerk ing en de in t e rp re t a t i e daa rvan me t m o d e r n e 
(e lektronische) appa ra tuu r , waa rvoor een bijscholing noodzakeli jk zal zijn. 
5. 3. Hoofdafdeling Arbeid en Organ i sa t i e 
1. In verband met de te v e r r i c h t e n a rbe id s s tud i e s is het t e r hand genomen 
c o m p u t e r p r o g r a m m a voor het be rekenen van taakti jden voor de g las tu in-
bouw van belang. Reeds thans is duidelijk, dat wil dit p r o g r a m m a ope-
ra t ionee l worden ook voor planningsdoeleinden, bespa r ingsbereken ingen 
e. d. de behoefte van t i jdinformatie over a rbe id se l emen ten s t e rk zal t oe -
nemen. Het met tuinbouw uit te bre iden E T A - s y s t e e m (Elementa l T i m e s 
for Agr icu l tu re ) voegt zich h i e r logisch in. 
De taakt i jdenberekeningen voor de groente tee l t in de volle grond zal i n d e 
toekomst aandacht v ragen , te rwi j l voor boomkwekeri jen en h o v e n i e r s -
bedri jven nog gro tendee ls blanco s i tua t ies bes taan in^ dit opzicht. 
2. Met betrekking tot het werkbaa rhe idsonde rzoek zij ges te ld , dat dit ten 
dele het ve rk r i jgen van kennis is uit onderzoek, dat door ande ren wordt 
v e r r i c h t om het vervolgens b ru ikbaa r te maken voor b e s l i s s i n g s m o d e l -
len voor de bedr i j f svoer ing , voor een ander deel ni . de r e l a t i e s binnen 
bewerk ingscapac i te i t en de toes tanden van grond of gewas is het onder -
w e r p van eigen onderzoek. Dit onderzoek is van groot belang om tot een 
m e e r veran twoorde afweging te komen tussen de " p r i j s " van de bewer -
k ingscapaci te i t en de kans niet "op t i jd" met het we rk ge reed te komen. 
3. Aan het p r o g r a m m a voor de Arbe idsbegro t ing voor de rundveehouder i j 
za l v e r d e r moeten worden gewerkt , t e rwi j l dat voor de Akkerbouw ( r e e d t 
gereed) samen met het PA aan ve rbe t e r ing van de p r o g r a m m a t u u r voor 
de bedr i j f sadviser ing aandacht wordt bes teed . Verwacht mag worden dat 
ook met het PR in de toekomst in dit opzicht een in t ens i eve re re la t i e zal 
onts taan. Anderz i jds zal aandacht moeten worden geschonken aan zgn. 
eenvoudige p r o g r a m m a ' s a l s vervanging van werktu igen , b e s p a r i n g s b e -
rekeningen voor a l t e rna t i eve werkmethoden en gebouweninricht ingen en 
mogeli jk ook nog een s t e rk vereenvoudigde vo rm van a rbe idsbeg ro t en . 
In deze sfeer ligt een deel van de p rak t i sche voor l ich t ingsac t iv i te i ten tot 
nu toe. 
4. Voor het gebruik van de DATA-SERVICE zal de ve rzorg ing en aanvull ing 
van de p r o g r a m m a ' s voor het gebruik in handen moeten blijven van de 
verantwoordel i jke onderzoek ins tan t i e s . 
Op deze wijze onts taat een geleideli jk be s tuu rba re ontwikkeling in de 
richting van een t. z. t. te scheppen o r g a n i s a t o r i s c h kader onder de naam 
" R e k e n - s e r v i c e voor land- en tuinbouw" of ie ts de rge l i jks , waa r in v e r -
schil lende o rgan i sa t i e s en ins tan t ies kunnen pa r t i c i pe r en . 
5. Het r ea l i t e i t sgeha l t e van het onderzoek met behulp van wiskundige mode l -
len en aans lu i tende c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s zal voor tdurend moeten worden 
opgevoerd. 
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Dit betekent enerz i jds de ontwikkeling van een model op bas i s van onder -
zoek (exper imenten of andersz ins ) en bovendien de toetsing van het ont-
wikkelde model , anderz i jds door het s tockas t i sch k a r a k t e r van veel va-
r iabelen en de vaak niet l inea i re verbanden tussen de var iabe len zoveel 
mogelijk in het model honore ren . Hetzelfde geldt voor het tot zijn rech t 
laten komen van de onderl inge afhankelijkheid in de tijd van handelingen, 
bewerkingen en teel ten met behulp van dynamische en m e e r - p e r i o d e n -
p r o g r a m m e r i n g en s imula t ie . 
6. Het onderzoek inzake de beperkende invloeden op de bedr i j fsvoer ing zal 
enerz i jds gaan om de consequent ies van een en ander voor de bedr i j fsvoe-
ring z ichtbaar en han t ee rbaa r te maken, anderz i jds nieuwe sys temen te 
ontwikkelen samen met andere hoofdafelingen die aangepas t zijn aan de 
andere eisen en functies. 
5. 4. Hoofdafdeling Bouwkunde 
Gezien het feit dat e r ten aanzien van de "draagkwal i te i t " ( s t e rk t e , stijfheid 
en stabil i tei t ) van landbouwbedrijfsgebouwen (nog) geen no rmen zijn, zal de 
genoemde kennis en e rva r ing uitgebouwd moeten worden opdat daaru i t een 
no rm zal kunnen worden samenges te ld . In het bijzonder geldt dit voor to-
r e n s i l o ' s . E r is momentee l onvoldoende inzicht in de "draagkwal i te i t " o m -
dat én de belas t ingen én het gedrag van de silo onder invloed van die b e l a s -
ting onvoldoende bekend zijn. Voor het vas t s t e l l en van de belast ing en het 
gedrag van de silo zullen nieuwe onderzoektechnieken ge ïn t roduceerd w o r -
den, waarb i j gebruik wordt gemaakt van e lek t ron ische appa ra tuu r . 
Tevens is e r gezien het belang van een en ander behoefte aan ve r s t e rk ing 
van het cons t ruc t i e t eam. 
In het hu i sves t ingsonderzoek zal ten behoeve van het opzetten van v e r g e -
lijkende proeven vooraf een s t a t i s t i sche benader ing gewenst zijn. Dit geldt 
met name voor het onderzoek naa r het effect van bepaalde k l imaa toms tan -
digheden op de technische resu l t a ten bij va rkens . 
Bij het nagaan van de re la t ie tussen de huisvest ing en inr icht ing van s tal len 
en hokken en het gedrag en welzijn van de d ie ren is het toepassen van nog 
te ontwikkelen r e g i s t r a t i e a p p a r a t u u r noodzakelijk. 
De r e g i s t r a t i e van het ve rwerken van de gegevens moet een mechan i sche 
verwerk ing mogeli jk maken. 
Het onderzoek naa r het me ten van stank op en bij veehouder i jbedr i jven zal 
in de ee r s tkomende j a r e n e r toe leiden dat enerz i jds in samenwerking met 
TNO-ins t i tu ten en mogeli jk andere bedri jven m e e t a p p a r a t u u r ontwikkeld 
wordt die een zowel m e e r nauwkeurige met ing a lsook een eenvoudige en glo-
bale meting u i tvoe rbaa r maken. Voor de m o n s t e r n a m e van vent i la t ie lucht 
zal specia le appa ra tuu r gewenst zijn. De p rob lemat iek van de s t a n k v e r s p r e i -
ding maakt het u i tvoeren van modelberekeningen en modelonderzoek in sa -
menwerking met andere instel l ingen urgent . Dit l aa t s t e om een antwoord te 
kunnen geven op de vraag op welke afstanden van b. v. s ta l len sprake kan 
zijn van s tankhinder . 
Het werken met bemons t e r ingsappa ra tuu r voor het ve rkr i jgen van r ep re sen t a -
tief m o n s t e r uit een opslag voor dunne m e s t zal m e e r en m e e r noodzakelijk 
worden. In aanmerk ing genomen de in tens iver ing van het onderzoek naa r 
het rneten van de s tankcons t ruc t ie van afgevoerde vent i la t ie lucht (emiss ie ) 
en het vas t s te l l en van de s tankhinder ( immiss ie ) op enige afstand van s t a l -
len en eveneens een toename van de aandacht ger ich t op het gedrag en wel -
z i jnsonderzoek in r e l a t i e tot de huisvest ing en de inr icht ing i s behoefte aan 
ui tbreiding van de besch ikbare mankrach t . 
5. 5. Hoofdafdeling F y s i s c h e P roces t echn iek 
Bij deze hoofdafdeling wordt een theore t i sche benader ingswijze toegepast 
bij het opste l len van rekenmodel len . 
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Voor toetsing en berekeningen die h i e rmede verband houden, moet op g e r e -
gelde computerkos ten worden gerekend. 
Voor het emp i r i s che onderzoek is het nodig de meet technieken voor tdurend 
aan te passen aan de ontwikkelingen op dat t e r r e i n , opdat zo nauwkeurig en 
doelmatig mogelijk gemeten kan worden. Hiervoor dient u i t e r a a r d ook het 
i n s t r u m e n t a r i u m op peil gehouden te worden. 
Het toenemend gebruik van s teeds goedkoper wordende m i n i - c o m p u t e r s en 
m i c r o p r o c e s s o r s bij het s tu ren van p r o c e s s e n zal zijn w e e r s l a g in het on-
derzoek vinden. Dit betekent enerz i jds toepass ing en aanschaffing van deze 
appa ra tuu r of componenten daarvan en anderz i jds een pe rmanen te b i j scho-
ling van de betrokken onde rzoeke r s om ze op de hoogte te s tel len van de 
ontwikkelingen. 
Voor het ka sk l imaa t -onde rzoek op prak t i jkschaa l moet k a s r u i m t e besch ik-
baar zijn die wat de inr icht ing betreft voor tdurend aangepas t kan worden aan 
de aa rd en het doel van het onderzoek. E r moet met vervanging van een deel 
van de bes taande onderzoekkassen rekening gehouden worden. 
Naas t de r eeds genoemde bijscholing zal ook gewerkt moeten worden aan de 
wiskundige scholing en het inzicht in p r o g r a m m e e r t a k e n . 
De ontwikkeling van het onderzoek doet de behoefte onts taan aan a s s i s t e n t i e 
(LTS-niveau) t e r voorbere id ing en begeleiding van het toenemend aanta l 
met ingen. 
6. Samenwerking met andere ins te l l ingen 
Van het gro te aanta l samenwerk ingsverbanden binnen het onderzoek hebben 
de volgende voor het IMAG een duidelijk accent . 
De samenwerking met andere ins te l l ingen en de LH is voor het onderzoek 
van e s sen t i ee l belang. Een doelmat ige aanpak van gecompl icee rde p rob l e -
men v e r e i s t in s teeds toenemende mate een in t e rd i sc ip l ina i r opt reden, w a a r -
bij samenwerk ingsverbanden de hoofdrol spelen. Gecons ta tee rd kan worden 
dat deze samenwerking zich bevredigend ontwikkelt. 
Reeds bij het tot stand komen van het IMAG werd de samenwerking met de 
proefs ta t ions a ls een voorwaarde beschouwd voor een goed functioneren van 
het IMAG-onderzoek. 
Mede door een sys t eem van s ta t ioner ing van I M A G - m e d e w e r k e r s - dat in 
1976 zal worden voltooid - en de opstel l ing van "Takingangen" binnen de 
IMAG-organ isa t i e , kan thans van een z e e r levendige dialoog en een in tensieve 
samenwerking met de P roe f s t a t ions gesproken worden. Het is duidelijk dat 
ook in de komende per iode veel aandacht aan deze vorm van samenwerking 
gegeven moet worden. 
De behoefte aan toe lever ing van ge spec i a l i s ee rde diensten van het onderzoek 
zal zich ongetwijfeld in de komende per iode v e r d e r ontwikkelen. 
In dit verband kunnen genoemd worden: IBBC-TNO, F u g r o , Logis te r ion , 
CTI-TNO, de T F D L en IWIS-TNO. 
Hoewel in het kade r van ra t ionee l onderzoek de evt. besteding van s t e rk 
g e s p e c i a l i s e e r d werk een belangr i jke factor i s , moet gecons ta tee rd worden, 
dat de mogeli jkheden daar toe mede gesteund worden door begro t ings tech-
nische aspec ten . 
In het in te rna t iona le vlak zal in de komende j a r en ges t reefd worden naar 
v e r d e r e uitbouw van samenwerk ingsvormen en aanpass ing van p r o g r a m m a ' s . 
In de afgelopen j a r e n zijn een aanta l belangri jke resu l t a ten geboekt op het 
gebied van samenwerking met Duitse en Engelse inst i tuten, zowel t. a. v. 
het technische - , landbouwtechnische, a r b e i d s - a l s fysische p r o c e s t e c h -
n iek-onderzoek . E r wordt naa r ges t reefd deze samenwerking te in tens ive ren . 
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7. Het ui tdragen van de onderzoekresu l ta ten 
De aa rd van het onderzoekresu l t aa t van het IMAG maakt , dat e r 2 hoofd-
r icht ingen zijn te onderscheiden: 
a. Kennis over de gebruiksmethode en de gebru ikswaarde van appara tuur , 
werktuigen en gebouwen, a l smede kennis over de a rbe idso rgan i sa t i e 
b . De appara tuur , de werktuigen en de gebouwen zelf 
Ad a. is een kwest ie van kennisoverdrach t naa r de g e b r u i k e r / t o e p a s s e r / 
onde rnemer . Deze kan lopen via onderwijs en voorl icht ing, m a a r ook 
via handel of andere funct ionar issen van het totale bedri j fs leven. 
Een deel van de onderzoekresu l t a ten is ook verpakt in de boodschap 
van de proefs ta t ions en andere inst i tuten a l s CD, IVO, etc. 
Ad b. betekent een nauw en vaak ver t rouwel i jk samenspe l met fabrikanten 
en handel . Teneinde de r ea l i s a t i e zo opt imaal mogeli jk te laten v e r -
lopen, dient e r een nauwe band te bes taan met een aanta l van de on-
de r a. genoemde ui tdragingen. Ook in dit verband dient het nauwe 
contact met de 3 of 4 betrokken CAD's te worden genoemd. Voorwaar -
de i s , dat h ie r één lijn getrokken wordt . 
Een aantal onderzoekingen hebben betrekking op maatschappel i jke of 
mac roeconomische aspec ten . Deze vragen om een specia le aanpak, 
ten dele samen met het LEI. 
Het in ternat ionale samenspe l dient ook bij de ui tdraging genoemd te 
worden. Het samenspe l met enkele Duitse en Engelse instel l ingen 
van onderzoek zal een voor loper zijn voor m e e r gel i jkger ichte bena-
dering van kennis op grond van gezamenli jk onderzoek of gezamen-
lijke o n d e r z o e k p r o g r a m m a ' s . 
De schrif tel i jke ui tdraging (en daa rnaas t vaak ook de mondelinge) 
zal in grote lijnen 2 k a r a k t e r s kennen, t . w . : 
één die ger icht is op de toepass ing in de prakt i jk en 
één die ger ich t is op de bevorder ing van de wetenschap (b. v. met 
betrekking tot aanpak en methodiek) . De laa t s te voora l kent een dui-
delijk in te rna t ionaa l verband. In de schrif tel i jke ui tdraging op na t io-
naal t e r r e i n zal het blad "Landbouwmechanisa t ie" zijn speciale rol 
blijven vervul len . 
Bi jzondere ui tdragingen via radio en te lev is ie zullen ook in de toekomst 
veel aandacht moeten hebben in deze moderne were ld met d i r ec te 
informat ie . 
De eigen foto- en f i lmdienst heeft h i e r een ex t ra taak naas t de gewone 
waarneming van onderzoek via de lens . 
Van de tentoonstel l ingen is in het ver leden een goede respons ontvan-
gen zij zullen binnenkort een ext ra onders teuning kr i jgen door het 
b e z o e k e r s c e n t r u m DLO 
Tens lo t te dient te worden gesteld , dat het " i m a g e " van het IMAG dat 
in de e e r s t e j a r en van zijn bes taan een duidelijke ges ta l te k r eeg , zal 
moeten worden v e r s t e r k t , a l s zijnde één van de bronnen, w a a r nat io-
naal en in te rna t ionaa l op ver t rouwd en gerekend kan worden. 
Zulks op bas i s van het feit, dat techniek en a rbe id de twee m e e s t lang-
zame kostenfactoren zijn in de verui t de m e e s t e a g r a r i s c h e produkt ie -
takken. En dit niet a l leen in t echn i sch-economische zin, m a a r ook 
rn. b . t . welzijn op het plat teland en in sport en natuur . 
Wageningen, februar i 1976. 
